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Indledning 
Denne publikation er en ajourføring af de oplysninger, 
som tidligere er offentliggjort i regionalstatistisk årbog, 
( i ) I publikationen opgøres status pr. 31. december 
1973 for de ni medlemsstater. Den indeholder endvidere 
diverse ændringer til tidligere offentliggjorte oplysninger, 
hvad der betyder en forbedring af statistikkernes 
nøjagtighed og ensartethed. 
Man har i særlig grad anstrengt sig for at kunne 
fremlægge oplysninger om de faktiske betalinger fore-
taget af Kommissionen (i medfør af artikel 54 og 56.2. a 
af EKSF-traktaten) samt af Den europæiske Investe-
ringsbank i løbet af hver periode. 
Hvad angår opførelsen af arbejderboliger, er imidlertid 
kun kreditåbningerne regionaliseret, idet regionaliserin-
gen af betalingerne er meget vanskelig med det 
nuværende bogholderisystem. 
BETINGELSER 
Fællesskabet har mulighed for at begunstige investe-
ringer i medlemslandene i henhold til forskellige kvalifi-
kationer og betingelser: 
I. Kommissionen for De europæiske Fællesskaber 
Kommissionen træder til i henhold til reglerne om 
driften af Den europæiske UdviKlings- og Garantifond 
for Landbruget (EUGFL) samt artikel 54 og 56.2 a i 
traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og 
Stal fællesskab (EKSF). 
a) EUGFL bidrager med midler fra Fondens udviklings-
sektion til en finansiering af udgifter til »strukturæn-
dringer, der er nødvendiggjort af udviklingen i fællesmar-
kedet eller er nødvendige for. at dette marked kan 
fungere på en hensigtsmæssig måde«. 
De således finansierede projekter skal muliggøre: 
- en tilpasning og en forbedring af produktionsbetin-
gelserne inden for landbruget. 
en tilpasning og en udvikling af landbrugspro-
duktionen, 
en tilpasning og en forbedring af landbrugsvarernes 
afsætning. 
Bistanden fra EUGFLs udviklingssektion gives som 
investeringshjælp og udgør et supplement til de nationale 
finansieringer. 
b) Artikel 54 i traktaten om oprettelse af EKSF gør det 
muligt for Kommissionen at lette gen nem forel se n af 
(1)Rcgionalstatistik (kap. VII), 1972. De europa-iske Fælles-
skabers statist isko Kontor. 
investeringsprogrammer inden for kul- og stålindustrien 
»ved at yde lån til virksomhederne eller give garanti for 
andre lån, som optages af disse«. 
Disse lån ydes normalt på kapitalmarkedets betingelser. 
Kommissionen henholder sig ligeledes til artikel 54 i 
traktaten om oprettelse af EKSF for at yde støtte til kul-
og stålindustriens opførelse af arbejderboliger. Disse lån 
ydes til en lav rente. 
c) Artikel 56.2 a i traktaten om oprettelse af EKSF 
bemyndiger Kommissionen »i henhold til bestem-
melserne i artikel 54, enten i de industrier som hører 
under dens kompetence (kul og stål), eller, efter 
samstemmende udtalelse fra Rådet, i enhver anden 
industri at lette finansieringen af de af den godkendte 
programmer med henblik på at skabe nye virkeområder, 
som er økonomisk sunde, eller af omlægning af virksom-
heder, der er egnede til at sikre en produktiv genbeskæf-
tigelse af den ledigblevne arbejdskraft«. 
Artikel 56.2 a kan anvendes, hvis dybtgående ændringer 
i afsætningsvilkårene inden for kul- og stålindustrien 
tvinger enkelte virksomheder til definitivt at indstille, 
indskrænke eller ændre driften og således forringer 
mulighederne for beskæftigelse af arbejdskraften. 
Den bistand, der ydes i henhold til artikel 56.2. a, er af 
supplerende art og gives almindeligvis på betingelser, der 
er gunstigere end kapitalmarkedets, hvilket bl.a. vil sige, 
at de ydes som lavrentelån. 
2. Den europæiske Investeringsbank. 
Den europæiske Investeringsbank (EIB) kan i henhold til 
betingelserne i artikel 130 i traktaten om oprettelsen af 
Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF) ved at 
yde lån finansiere projekter, som er forelagt af en 
hvilken som helst offentlig eller privat institution. Disse 
lån kan ydes »inden for alle erhvervssektorer.«. 
Imidlertid skal disse projekter: 
- tilsigte »en ophjælpning af mindre udviklede 
områder«, 
- tilsigte »en modernisering eller omstilling af virksom-
heder eller skabelse af nye beskæftigelsesmuligheder, 
der er foranlediget af fællesmarkedets gradvise 
gennemforelse«..., 
- være af »fælles interesse for flere medlemsstater«. 
EIB -lån må kun dække en del af de samlede udgifter 
ved projekterne, og renten er afhængig af de betingelser, 
som Den europæiske Investeringsbank må tilpasse sig for 
at kunne låne på kapitalmarkedet. 
STATISTISKE DEFINITIONER NOMENKLATURER 
Data korresponderer på den ene side med beløbene til 
finansiel bistand til investeringer (C) og på den anden 
side med beløbene til finansierede investeringer (I) eller 
til antallet af projekter (N). 
1. Økonomisk bistand til investeringer 
Denne bistand gives først og fremmest under følgende to 
former: 
Investeringshjælp: 
I henhold tü Det europæiske Nationsregnskabssystem 
(ENS) »omfatter investeringshjælp afdragsfrie ydelser, 
foretaget af de offentlige administrationer eller af den 
øvrige verden med det formål helt eller delvist at 
finansiere andre institutionelle enheders finansopera-
tioner, som udelukkende går ud på investering i fast 
ejendom«. 
Investeringshjælpen ydes i hovedsagen af EUGFL 
(udviklingssektionen). De noteres på det tidspunkt, hvor 
de forfalder til betaling. 
Middellange- og lange kreditter : 
Betingelserne for de kreditter, som ydes af Kommis-
sionen i henhold til artikel 54 og artikel 56.2. a i 
traktaten om oprettelse af EKSF samt Den europæiske 
Investeringsbank, er yderst forskellige, hvad angår 
varighed eller rente. 
Kreditterne noteres på det tidspunkt, de betales, mens 
åbning af kredit til opførelse af arbejderboliger regis-
treres, når der træffes beslutning om åbningen. 
1. Regioner 
Statistikkerne etableres på »fællesskabsregionsniveau«. 
Der findes 38 regioner i de seks gamle ( i) medlemslande 
og 14 for de tre nye medlemslande. 
For Det forenede Kongeriges vedkommende er »fælles-
skabsregionerne« de såkaldte »standard regions«, således 
som de er defineret pr. 1. april 1974. 
Fortegnelsen og kort over »fællesskabsregionerne« er 
anført efter indledningen. 
Beløbene til finansiel bistand til investeringer, som ikke 
kan henføres udelukkende til en region, er opført under 
rubrikken »multiregionale projekter«. 
2. Erhvervsgrene 
Erhvervsgrenene defineres i henhold til den systematiske 
fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De europæiske 
Fællesskaber (NACE), specielt den udgave, som er 
udarbejdet til brug for de regionale statistikker (NACE-
CLIO RR 17) C). N ACE-CLIO RR 17 er vedlagt som 
bilag. 
Beløbene til finansierede investeringer, som ikke kan 
henføres udelukkende til en branche, er indeholdt i 
totalerne og er angivet i rubrikken »globale finansielle 
beløb«. 
3. De af EUGFL (udviklingssektionen) ydede lån klas-
sificeres efter dennes egen nomenklatur. 
2. Investeringer 
Investeringerne omfatter i visse tilfælde en basiskapital 
til dækning af etableringsomkostninger og tilbagebe-
taling af renter 
De investeringsydelser, hvortil der gives tilskud fra 
EUGFL (udviklingssektionen) eller de kreditter, som 
ydes i henhold til artikel 54 i traktaten om oprettelse af 
EKSF, og som kun har vejledende betydning, regiona-
liseres ikke. 
Ikke-industrimæssige investeringer sammenfattes atter i 
rubrikken »infrastrukturer« : Landbrugsmæssige infra-
strukturer (kunstig vanding, afvanding), transport-
mæssige infrastrukturer (jernbaner, veje, gasledninger, 
olieledninger), kommunikationsmæssige infrastrukturer 
(telefon), andre infrastrukturer (indretning af industri-
zoner). 
Investeringerne henføres til samme periode som den 
tilsvarende økonomiske bistand. 
REFERENCEPERIODE SAMT KONVERTERING 
TIL EUR 
Oplysningerne er opstillede på årsbasis (for årene 1971, 
1972 og 1973) og på kumulativ basis for hele den 
periode, der slutter den 31. december 1973. Eftersom 
Fællesskabets økonomiske bistand hidrører fra forskel-
lige kilder, svarer de samlede oplysninger naturligvis til 
perioder af forskellig længde. 
Vedrørende oplysningerne om finansiel bistand til 
opførelse af arbejderboliger drejer de kumulative oplys-
ninger sig udelukkende om perioden 1971 — 1973. 
Konverteringen af de nationale valutaer til De euro-
pæiske Fællesskabers regningsenheder sker efter de 
officielle parikurser eller »centralkurserne« inden for hver 
periode. 
(!) Regionalstatistik, 1972, De europæiske Fællesskabers sta-
tistiske Kontor. 
Branchenomenklatur for at etablere økonomiske aggregater på regionalt niveau (NACE-CLIO RR 17) 












Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter 
Energiprodukter 
Malme og metaller undtagen spaltelige eller 
berigede stoffer 
Ikke-metalliske mineraler og produkter heraf 
Kemiske produkter 
Jern- og metalvarer, maskiner, elektriske maski-
ner og apparater samt elektrisk materiel 
Transportmidler 
Næringsmidler, drikkevarer og tobaksvarer 
Tekstilvarer, læder og fodtøj, beklædning 





























Landbmg og jagt 
Skovbrug 
Fiskeri 
Kulminedrift (herunder fremstilling af briketter) 
Koksværker 
Udvinding af råolie og naturgas 
Mineralolieindustri 
Kæmebrændstofindustri 
Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, 
damp og varmt vand 
Udvinding, opsamling, rensning og distribution af 
vand 
Udvinding og forbearbejdning af malme 
Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
Udvinding af ikke-energetiske mineraler (und-
tagen malme), udvinding af tørv-
Sten-, 1er- og glasindustri 
Kemisk industri 
Fremstilling af kemofibre 
Fremstilling af jern- og metalvarer (undtagen 
maskiner og transportmidler) 
Maskinindustri 
Fremstilling af kontormaskiner samt databehand-
lingsmaskiner og -udstyr 
Elektroindustri 




Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
Tekstilindustri 
Læder- og lædervareindustri 
Skotøjs- og beklædningsindustri 
Papir- og papirvareindustri, grafisk industri 










Træ- og træmøbel industri 
Gummi- og plastindustri 
Anden fremstillingsvirksomhed 





Brugte varer, affaldsprodukter og reparation, 
engros- og detailhandelens samt restauranters og 
hotellers tjenesteydelser 
Transportydelser samt post-, telegraf- og telefon-
væsenets tjenesteydelser 
Kredit-, finansierings- og forsikringsvirksom-
heders tjenesteydelser 



























Engroshandel (undtagen med brugte varer og 
affaldsprodukter) 
Engroshandel med brugte varer og affalds-
produkter 
Handelsformidling (agentur-, kommissions- og 
auktionshandel) 
Detailhandel 
Restaurations- og hotelvirksomhed 
Reparation af forbrugsgoder og køretøjer 
Jernbaner 
Anden landtransport (by-og landevejstrafik osv.) 
Indlandsskibsfart 
Oversøisk skibsfart og kystskibsfart 
Luftfart 
Aktiviteter i tilknytning til transport 
Rejsebureauer, transportformidling, oplagring 
Post, telegraf og telefon 
Kredit- og finansieringsvirksomhed 
Forsikringsvirksomhed undtagen lovpligtig social-
forsikring 
Serviceerhverv for kredit-, finansierings- og forsi-
kringsvirksomhed, ejendomshandlere og mæglere, 
forretningsservice 
Udlejning af løsore 
Udlejning af egen fast ejendom 




Forskning og udvikling: markedsbestemte tjene-
steydelser 
Sundheds- og vetereinærvæsen: markedsbestemte 
tjenesteydelser 
Andre kollektive tjenesteydelser: markedsbe-
stemte tjenesteydelser 
Forlystclsesvirksomhed og andre kulturelle tjent 
steydelser : markedsbestemte tjenesteydelser 
Personlige tjenesteydelser 
NACE­CLIO RR 17 NACE 
IKKE­MARKEDSBESTEMTE TJENESTEYDELSER 
86 Almindelige offentlige tjenesteydelser, under­
visnings­ og forskningsydelser, sundhedsservice. 
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Die vorgelegte Veröffentlichung aktualisiert die schon im 
regional-statistischen Jahrbuch (') ausgewiesenen Daten. 
Sie bezieht sich auf die Situation am 31. Dezember 1973 
für die neun Mitgliedstaaten, und es wurde außerdem 
dureh die Berichtigung bereits veröffentlichter Daten 
eine Verbesserung der Genauigkeit und der Homogenität 
der Statistiken erreicht. 
Eine besondere Anstrengung wurde unternommen, um 
die von der Kommission (gemäß Art. 54 und 56.2 a des 
EGKS-Vertrags) und der Europäischen Investitionsbank 
im Laufe einer jeden Periode tatsächlich gezahlten 
Kredite nachzuweisen. 
Für den Arbeiterwohnungsbau wurden jedoch nur die 
Kreditbewilligungen regionalisiert, da eine Regionali-
sierung der Auszahlungen aufgrund des gegenwärtigen 
Buchungssystems äußerst schwierig ist. 
MODALITÄTEN 
Die Gemeinschaft hat die Möglichkeit, unter verschie-
denen Titeln und gemäß den folgenden unterschied-
lichen Modalitäten, Investitionen in den Mitgliedstaaten 
zu fördern : 
1. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
Die Kommission interveniert auf der Basis von Texten, 
die den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft (EAGFL) einsetzen und die 
Artikel 54 und 56.2a des Vertrages über die Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) betreffen. 
a) Der EAGFL trägt durch seine Fonds der Abteilung 
Ausrichtung „zur Finanzierung von Ausgaben bei, die 
hervorgerufen werden durch Strukturveränderungen, die 
für die Entwicklung des Gemeinsamen Marktes not-
wendig sind". 
Die so finanzierten Projekte sollen erlauben : 
- die Anpassung und Verbesserung der Produktions-
bedingungen in der Landwirtschaft : 
- die Anpassung und die Ausrichtung der landwirt-
schaftlichen Produktion ; 
- die Anpassung und Verbesserung der Vermarktung 
der landwirtschaftlichen Produkte. 
Die Beihilfen der Abteilung „Ausrichtung" des EAGFL 
bestehen in Investitionszuschüssen, die die nationalen 
Beiträge ergänzen. 
(1) Regionalstatistik (Kap. VII), 1972, Statistisches Amt der 
liuropäischen Gemeinschaften. 
b) Der Artikel 54 des Vertrages über die Gründung der 
EGKS erlaubt es der Kommission, die Durchführung der 
Investitionsprogramme in der Kohle- und Stahlindustrie 
dadurch zu erleichtern, „daß sie den Unternehmen 
Kredite bewilligt oder für die anderen von ihnen aufge-
nommenen Anleihen die Gewährleistung übernimmt". 
Diese Kredite werden gewöhnlich zu den Bedingungen 
des Kapitalmarktes gewährt. 
c) Artikel 56.2 a des Vertrages über die Gründung der 
EKGS ermächtigt die Kommission, „nach Maßgabe des 
Artikels 54 in den ihrer Zuständigkeit unterstehenden 
Industrien oder mit Zustimmung des Rates in jeder 
anderen Industrie die Finanzierung der von ihr gebil-
ligten Programme zur Schaffung neuer, wirtschaftlich 
gesunder Arbeitsplätze oder zur Umstellung von Unter-
nehmen zu erleichtern, die geeignet sind, eine produktive 
Wiederbeschäftigung der freigewordenen Arbeitskräfte 
zu sichern". 
Artikel 56.2 a ist anzuwenden, wenn ,,in den^Absatz-
bedingungen der Kohle- und Stahlindustrie grundlegende 
Änderungen eintreten", die einzelne Unternehmen 
zwingen, ihre Tätigkeit endgültig einzustellen, einzu-
schränken oder zu ändern und so die Möglichkeiten der 
Beschäftigung von Arbeitskräften vermindern. 
Die gewährten Beiträge im Rahmen des Artikels 56.2 a 
haben komplementären Charakter und weisen im allge-
meinen günstigere Bedingungen als die des Kapital-
marktes auf, d.h. insbesondere einen geringeren Zinssatz. 
2. Die Europäische Investitionsbank 
Die Europäische Investitionsbank (EIB) kann, gemäß 
Artikel 130 des Vertrages zur Gründung der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, durch Gewährung von 
Darlehen die Vorhaben jedweder Institution finanzieren, 
seien es öffentliche oder private, und „in allen Wirt-
schaftszweigen". 
Diese Vorhaben sollen jedoch sein : 
- Vorhaben „zur Erschließung der weniger entwickel-
ten Gebiete" ; 
- Vorhaben „zur Modernisierung oder Umstellung von 
Unternehmen zur Schaffung neuer Arbeitsmöglich-
keiten, die sich aus der schrittweisen Errichtung des 
Gemeinsamen Marktes ergeben"...; 
— Vorhaben von „gemeinsamem Interesse für mehrere 
Mitgliedstaaten". 
Die Darlehen der EIB können nur einen Teil der Ge-
samtkosten der Vorhaben decken, und der Zinssatz wird 
festgelegt entsprechend den Bedingungen, zu denen die 
Bank Anleihen auf dem Kapitalmarkt aufnehmen kann. 
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STATISTISCHE DEFINITIONEN SYSTEMATIKEN 
Die Angaben entsprechen einerseits den Finanzbeiträgen 
für Investitionen (C) und anderseits den Beträgen der 
finanzierten Investitionen (I) oder der Zahl der Pro-
jekte (N). 
1. Finanzbeiträge für Investitionen 
Sie stellen sich grundsätzlich in zwei Formen dar : 
Investitionszuschüsse : 
Gemäß dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen (ESVG) sind Investitionszuschüsse 
„verlorene Zuschüsse des Staates oder der übrigen Welt, 
die ausdrücklich dafür bestimmt sind, Anlageinvesti-
tionen anderer institutioneller Einheiten ganz oder 
teilweise zu finanzieren". 
Die Investitionszuschüsse werden grundsätzlich vom 
EAGFL (Ausrichtung) gewährt. Ihre Verbuchung erfolgt 
unter dem Datum ihrer Vergabe. 
Mittel- und langfristige Kredite : 
Die von der Kommission, gemäß Titel der Artikel 54 und 
56.2 a des Vertrages über die Gründung der EGKS, und 
der Europäischen Investitionsbank gewährten Kredite 
werden, hinsichtlich der Dauer und des Zinssatzes, zu 
sehr variablen Bedingungen vergeben. 
Sie werden zum Zeitpunkt der Zahlung verbucht, mit 
Ausnahme der Kredite für den Arbeiterwohnungsbau, 
die zum Zeitpunkt ihrer Bewilligung erfaßt werden. 
2. Investitionen 
1. Regionen 
Die Statistiken werden auf Ebene der „Gemeinschafts-
regionen" nachgewiesen, für 38 Regionen der sechs alten 
Mitgliedstaaten (!) und für 14 Regionen der drei neuen 
Mitgliedstaaten. 
Die „Gemeinschaftsregionen" für das Vereinigte König-
reich entsprechen den „standard regions", wie sie am 
1. April 1974 definiert wurden. 
Die Liste und die Karte der „Gemeinschaftsregionen" 
stehen nach der Einleitung. 
Die Beträge der Finanzbeiträge für Investitionen, welche 
nicht ausschließlich einer Region zugeordnet werden 
können, sind in der Rubrik „überregionale Projekte" 
enthalten. 
2. Wirtschaftszweige 
Die Wirtschaftszweige sind definiert gemäß der Allge-
meinen Systematik der Wirtschaftszweige in den Euro-
päischen Gemeinschaften (NACE) und insbesondere 
gemäß ihrer aggregierten Version für die Zwecke der 
Regionalstatistik (NACE-CLIO RR 17) (1). Die NACE-
CLIO RR 17 wird im Anhang aufgeführt. 
Die Beträge der Finanzbeiträge, die nicht ausschließlich 
einem Produktionsbereich zugeordnet werden können, 
sind in den Gesamtsummen enthalten und in der Rubrik 
„Gesamtfinanzbeiträge" aufgeführt. 
3. Interventionen des EAGFL (Ausrichtung) 
Die Interventionen sind nach einer speziell für diesen 
Zweck geschaffenen Systematik klassifiziert. 
Die Investitionen umfassen in bestimmten Fällen das 
Betriebskapital für die Inbetriebnahme der Anlagen und 
die Zahlung der Zinsen. 
Die Investitionsbeträge, die durch die Zuschüsse des 
EAGFL (Ausrichtung) und durch Kredite »gemäß Titel 
des Artikels 54 des EGKS-Vertrags gefördert wurden, 
haben manchmal nur hinweisende Bedeutung und sind 
daher nicht regionalisiert. 
Die nichtindustriellen Investitionen sind in der Rubrik 
„Infrastruktur" untergliedert : landwirtschaftliche Infra-
struktur (Bewässerung, Entwässerung), Verkehrsinfra-
struktur (Eisenbahn, Straßen, Gasleitungen, Ölleitun-
gen), Kommunikationsinfrastruktur (Telefon), andere 
Infrastruktur (Erschließung industrieller Zonen). 
Die Investitionen werden für die gleiche Periode ausge-
wiesen wie die entsprechenden Finanzbeiträge. 
BERICHTSPERIODE 
Die Daten werden jährlich ausgewiesen (für die Jahre 
1971, 1972 und 1973) und kumulativ für die Gesamt-
periode, die am 31 . Dezember 1973 endet. 
Da die Finanzbeiträge der Gemeinschaft unterschied-
lichen Ursprungs sind, entsprechen die kumulierten 
Daten Perioden mit unterschiedlicher Länge. 
Was die Finanzbeiträge zum Bau der Arbeiterwohnungen 
betrifft, korrespondieren die zusammengefaßten be-
richtigten Angaben ausschließlich mit der Periode 
1971 -1973 . 
Die Umrechnung der nationalen Währungen in die 
Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften 
erfolgte zu offiziellen Wechselkursen oder zu den „mitt-
leren Kursen" einer jeden Periode. 
(1) Regionalstatistik, 1972, Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften. 
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Nomenklatur der Produktionsbereiche für die Aufstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen auf regionaler Ebene 
NACE-CLIO RR 17 NACE 
GUTER 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirt-
schaft und der Fischerei 
Energieerzeugnisse 
Eisen- und NE-Erze und Metalle (ohne spaltbare 
und brutstoffhaltige Erzte) 
Mineralien und nichtmetallhaltige Mineralerzeug-
nisse 
Chemische Erzeugnisse 
Metallerzeugnisse, Maschinen, elektrotechnische 
Erzeugnisse und Fahrzeuge 
Fahrzeuge 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Textilien, Bekleidung, Leder und Schuhe 






























Landwirtschaft und Jagd 
Forstwirtschaft 
Fischerei 
Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
Kokerei 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Mineralölverarbeitung 
Kernbrennstoffindustrie 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 
Dampfund Warmwasser 
Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien 
(ohne Erze) ; Torfgewinnung 
Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden ; 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Chemiefaserindustrie 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschi-
nen- und Fahrzeugbau) 
Maschinenbau 
Herstellung von Büromaschinen sowie Datenver-
arbeitungsgeräten und -einrichtungen 
Elektrotechnik 
Feinmechanik und Optik 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
Textilgewerbe 
Ledergewerbe 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung ; 
Druckerei- und Verlagsgewerbe 
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53 
Sonstige industrielle Erzeugnisse 






Be- und Verarbeitung von Holz 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 







Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistun-
gen des Handels, des Gaststätten- und Beherber-
gungsgewerbes 
Dienstleistungen des Transportgewerbes und der 
Nachrichtenübermittlune 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des 
Versicherungswesens 































Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 
Reparatur von Gebrauchsgütern und Fahrzeugen 
Eisenbahn 
Sonstiger Landverkehr (Ortsverkehr, Straßen-
verkehr usw.) 
Binnenschiffahrt 
See- und Küstenschiffahrt 
Luftfahrt 
Mit dem Verkehr verbundene Tätigkeiten 
Reisebüros, Verkehrsvermittlung, Lagerei 
Nachrichtenübermittlung 
Kreditwesen 
Versicherungsgewerbe, ohne gesetzliche Sozial-
versicherung 
Hilfsgewerbe des Kredit- und Versicherungs-
wesens, Grundstücks- und Wohnungswesen (ohne 
Vermietung von eigenen Immobilien), Dienst-
leistungen für Unternehmen 
Vermietung beweglicher Sachen 
Vermietung von eigenen Grundstücken und 
Gebäuden 
Hygienische Einrichtungen und Verwaltung von 
Friedhöfen ; marktbestimmte Dienstleistungen 
Unterricht : marktbestimmte Dienstleistungen 
Forschung und Entwicklung : marktbestimmte 
Dienstleistungen 
Gesundheits- und Veterinärwesen : marktbe-
stimmte Dienstleistungen 
Sonstige Dienstleistungen für die Allgemeinheit : 
marktbestimmte Dienstleistungen 
Dienstleistungen zur Unterhaltung und andere 




NACE­CLIO RR 17 NACE 
NICHTMARKTBESTIMMTE DIENSTLEISTUNGEN 
86 Allgemeine nichtmarktbestimmte Verwaltungs­
leistungen ; Dienstleistungen für Unterricht und 
Forschung ; Dienstleistungen des Gesundheits­
und Veterinärwesens ; häusliche Dienste und 














Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, gesetzli­
che Sozialversicherung 
Hygienische Einrichtungen und Verwaltung von 
Friedhöfen; nichtmarktbestimmte Dienstleistun­
gen 
Unterricht : nichtmarktbestimmte Dienstleistun­
gen des Staates 
Unterricht : nichtmarktbestimmte Dienstleistun­
gen der privaten Organisationen 
Forschung und Entwicklung : nichtmarktbe­
stimmte Dienstleistungen des Staates 
Forschung und Entwicklung : nichtmarktbe­
stimmte Dienstleistungen der privaten Organisa­
tionen 
Gesundheits­ und Veterinärwesen : nichtmarkt­
bestimmte Dienstleistungen des Staates 
Gesundheits­ und Veterinärwesen : nichtmarkt­
bestimmte Dienstleistungen der privaten Orga­
nisationen 
Sonstige Dienstleistungen für die Allgemein­
heit : nichtmarktbestimmte Dienstleistungen des 
Staates 
Sonstige Dienstleistungen für die Allgemeinheit : 
nichtmarktbestimmte Dienstleistungen der pri­
vaten Organisationen 
Dienstleistungen zur Unterhaltung und andere 
kulturelle Dienstleistungen : nichtmarktbestimm­
te Dienstleistungen des Staates 
Dienstleistungen zur Unterhaltung und andere 
kulturelle Dienstleistungen : nichtmarkbestimm­
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Abbreviations and signs 
EUR-9 Total of the 9 member countries of the European Communities 
EUR-6 Total of the first 6 member countries of the European Communities 
ECSC European Coal and Steel Community 
EIB European Investment Bank 
EAOGF European Agricultural Orientation and Guarantee Fund 
Eur Unit of account 
ECR European Community regions 
— Nought 
Figure not available permanently 
% Percentage 
Introduction 
The present publication up-dates the data previously 
published in the Annual of Regional Statistics ( l ) . It 
gives the situation as at 31 December 1973 for the nine 
member countries. 
Moreover, it brings about various modifications to the 
data previously published which improve the precision 
and homogeneity of the statistics. For example, knowing 
the amounts actually paid by the Commission (under 
Articles 54 and 56.2a of the ECSC Treaty) and by the 
European Investment Bank, in each period. 
However, concerning the construction of workers' 
housing, only the opening credits are regionalized, but 
the regionali zation of payments is very difficult under 
the accounting system. 
CONDITIONS 
The Community is able to participate in investment in 
the member countries under various provisions and in 
different ways : 
1. The Commission of the European Communities 
The Commission takes part on the basis of the texts 
establishing the European Agricultural Orientation and 
Guarantee Fund (EAOGF), and of Articles 54 and 
56.2a of the Treaty establishing the European Coal and 
Steel Community (ECSC) 
a) The EAOGF contributes, on the basis of its'orien-
tation' section to the financing of expenditure incurred 
by 'structural changes made necessary by the develop-
ment of the Common Market or necessary to its efficient 
operation'. 
The projects financed in this way must make possible : 
— the adaptation and improvement of conditions of 
production in agriculture ; 
— the adaptation and orientation of agricultural pro-
duction ; 
— the adaptation and improvement of methods of 
marketing agricultural products. 
The grants from the Orientation' section of EAOGF are 
investment grants, and are designed to supplement 
national financing arrangements. 
b) Article 54 of the Treaty establishing the ECSC 
permits the Commission to facilitate the carrying out of 
investment programmes in the coal and steel industries 
(1) Regional Statistics (chap. VII), 1972, Statistical Office of the 
Kuropean Communities. 
by 'granting loans to enterprises or by giving its guaran-
tee to other loans which they obtain'. These loans are, 
normally, granted under the prevailing conditions of 
the capital market. 
The Commission bases itself also on Article 54 of the 
Treaty establishing the ECSC to facilitate the con-
struction of workers' houses by the coal and steel 
industries, by giving them loans at a reduced rate of 
interest. 
c) Article 56.2a of the Treaty establishing the ECSC 
authorizes the Commission to facilitate 'in accordance 
with the methods provided for in Article 54, the 
financing of such programmes as it may approve, either 
in the coal and steel industries, or, on advice agreeable to 
the Council, in any other industry, for the creation of 
new activities with solid economic foundations, or of the 
transformation of enterprises capable of assuring pro-
ductive re-employment of the workers thus made 
available'. 
Article 56.2a may be invoked when 'profound changes 
in conditions prevailing on the coal and steel industries' 
oblige certain enterprises to cease, scale down or change 
their activities, thereby limiting their capacity to employ 
labour. 
The facilities provided under the terms of Article 56.2a 
are of a complementary nature, and are generally subject 
to more favourable conditions than those obtaining on 
the capital market, i.e. in particular to a lower rate of 
interest. 
2. European Investment Bank 
The European Investment Bank (EIB), under the terms 
of Article 130 of the Treaty establishing the European 
Economic Community (EEC), may finance, by granting 
loans, projects submitted by any institution, public or 
private, and in all sectors of the economy. 
These projects, however, must : 
- provide for the 'development of less developed re-
rions' ; 
- be aimed at 'modernizing or converting enterprises or 
creating new activities which are called for by the 
progressive establishment of the Common Mar-
ket'. . . ; 
- be of 'common interest to several Member States'. 
Loans from the EIB may only cover part of the total 
cost of the projects, and their rate of interest is deter-
mined by the conditions under which the EIB is able 
borrow on the money market. 
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STATISTICAL DEFINITIONS NOMENCLATURE 
The figures correspond partly to the amounts of finan-
cial participations in investments (C) and partly to the 
amounts of financial investments (I) or to the number of 
projects (N). 
1. Financial participation in investment 
This comes principally under two forms : 
Investment Assistance : 
According to the European system of integrated econo-
mic accounts (ESA), 'investment assistance includes 
capital grant payments made by public administrations 
or by others intended for financing, in total or in part, 
operations expressly designated for gross fixed capital 
. formation of other institutional units'. 
Investment assistance is principally granted by EAOGF 
(orientation) 
It is registered at the moment it is payable. 
Medium or Long-term Credits : 
The credits granted by the Commission under Articles 54 
and 56.2a of the Treaty of ECSC and by the European 
Investment Bank vary as to duration and rate of interest. 
They are registered at the time of payment, whereas the 
opening credits for the construction of workers' housing 
are registered at the moment they are decided. 
1. Regions 
The Statistics are introduced at 'European Community 
Regions' level. There are thirty-eight such regions in the 
original six member countries (i) and fourteen in the 
three new member countries. 
For the United Kingdom, the 'European Community 
Regions' are the standard regions as defined at 1 April 
1974. 
A list and map of the 'European Community Regions' are 
given following the introduction. 
The amounts of financial participations or of invest-
ments which cannot be assigned exclusively to one 
region are regrouped under the heading 'multiregional 
projects'. 
2. Branches 
Branches are defined by reference to the general 
classification of economic activities in the European 
Communities (NACE), and more particularly to the 
aggregated version for the needs of regional statistics 
(NACE-CLIO R R 17) <i>. NACE-CLIO R R 17 is given 
in the annex. 
The amounts of financial participations which cannot be 
assigned exclusively to any one branch are designated as 
global financial participations. 
3. Interventions of EAOGF (orientation) 
The interventions are classified according to the proper 
classification for them. 
2. Investments 
Sometimes investments include working capital for the 
setting-up of installations and the payment of interest 
Investments which benefit from aid from EAOGF 
(orientation) or from credits under Article 54 of the 
Treaty of ECSC, do not always have a value given and 
thus cannot be regionalized. 
Non-industrial investments are grouped under 'sub-
structures' : agricultural substructures (irrigation.drain-
age ; transportation substructures (railways, roads, gas 
pipelines, oil pipelines) ; communications substructures 
(telephone) ; other substructures (disposition of indus-
trial zones). 
The investments are charged to the same period as the 
corresponding financial commitments. 
PERIOD OF REFERENCE AND CONVERSION TO 
U.C. 
The data are given annually (for the years 1971, 1972 
and 1973) and cumulatively, for the period ending 
31 December 1973. Taking into account the fact that 
the financial participations of the Community have 
different origins, the cumulative data obviously cor-
responds to periods of unequal length. 
Concerning the financial participations in the con-
struction of workers' housing the accumulated, rectified 
data corresponds exclusively to the period 1971-1973. 
The conversion of national estimates into the units of 
account of the European Communities is effected by 
following the official parities or the 'central rates' of 
each period. 
(^Regional Statistics 1972, Statistical Office of the European 
Communities. 
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Nomenclature of branches to establish economic aggregates at the regional level (NACE-CLIO RR 17) 












Products of agriculture, forestry and fishing 
Products of energy 
Ores and ferrous and non-ferrous metals 
Minerals and non-metallic, mineral-based pro-
ducts 
Chemical products 
Metal products, machinery, equipment and elec-
trical goods 
Means of transport 
Food products, beverages and products based on 
tobacco 
Textile products, leather and footwear, clothing 





























Agriculture and hunting 
Forestry 
Fishing 
Extraction and agglomeration of solid fuels 
Coking plants 
Extraction of crude petroleum and natural gas 
Petroleum refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electric power, 
gas, steam and hot water 
Collection, purification and distribution of water 
Extraction and preparation of metal ores 
Production and primary processing of metals 
Extraction of minerals other than metallic and 
active minerals, peat production 
Industry of non-metallic minerals 
Chemical industry 
Production of Man-made fibres 
Manufacture of metal goods (excluding 
machinery and transport equipment) 
Construction of machinery and mechanical en-
gineering equipment 
Construction of office machinery and machines 
and equipment for the data processing industry 
Electrical and electronic construction 
Manufacture of precision instruments, optical 
instruments and similar instruments 
Construction of motor vehicles and parts 
Construction of other transport equipment 




Clothing and footwear industry 
Paper industry and the manufacture of paper 
articles ; printing and publishing 
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Products of various industries 






Timber and wooden furniture industry 
Rubber industry processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Building and Civil Engineering 
COMMERCIAL SERVICE 
58 Recovery and repairs, services of trade, catering 




Services of transport and communications 
Services of credit institutions and insurance 































Catering and the hotel trade 
Repair services for consumable goods and 
vehicles 
Railways 
Other land transport (urban, road, etc.) 
Inland navigation 
Maritime transport and coastal transport 
Air transport 
Activities associated with transport 
Travel agencies, transport intermediaries, ware-
houses and storage services 
Communications 
Credit institutes 
Insurance, excepting compulsory social security 
schemes 
Auxiliaries in finance, insurance and real estate 
(excluding the rent of own fixed assets), services 
provided to enterprises 
Renting of movable goods 
Renting of own fixed assets 
Public Health services and administration of 
cemeteries : market services 
Education : market services 
Research and development : market services 
Medical and veterinary services : market services 
Other community services : market services 




86 Services of general administration, education and 
research services, health services ; domestic 




General administration, national defence and 
compusory social security 
Health services and administration of cemete-
ries : non-market services of general government 
Teaching services : non-market services of general 
government 
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Teaching services : non­market services of private 
non­profit institutions 
Research and development : non­market services 
of general government 
Research and development : non­market services 
of private non­profit institutions 
Health and veterinary services : non­market ser­
vices of general government 
Health and veterinary services : non­market ser­
vices of private non­profit institutions 
Other community services : non­market services 
of genera] government 
Other community services : non­market services 
of private non­profit institutions 
Recreational and other cultural services : non­
market services of general government 
Recreational and other cultural services : non­
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Abréviations et signes 
EUR—9 Ensemble des 9 pays membres des Communautés européennes 
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La présente publication constitue la mise à jour des 
données précédemment publiées dans l'annuaire de 
statistiques régionales ( ')· Elle fait le point de la 
situation au 31 décembre 1973 pour les 9 pays membres 
et apporte, en outre, diverses rectifications aux données 
précédemment publiées, qui traduisent une amélioration 
de la précision et de l'homogénéité des statistiques. 
Un effort particulier a été accompli en vue de saisir les 
montants effectivement payés par la Commission (au 
titre des articles 54 et 56.2.a du traité CECA) et par la 
Banque européenne d'investissement, au cours de 
chaque période (au lieu des ouvertures de crédit). 
Toutefois, en ce qui concerne la construction de maisons 
ouvrières, seules les ouvertures de crédit sont régiona-
lisées, car la régionalisation des paiements est très 
malaisée dans la comptabilité actuelle. 
MODALITES 
La Communauté a la possibilité de favoriser les investis-
sements dans les pays membres à des titres divers et 
suivant des modalités différentes : 
1. La Commission des Communautés européennes 
La Commission intervient sur la base des textes organi-
sant le Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole (FEOGA) et des articles 54 et 56.2. a du traité 
instituant la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier (CECA). 
a) Le FEOGA contribue, sur les fonds de sa section 
"orientation", au financement des dépenses entraînées 
par le développement du marché commun, ou par les 
modifications de structure rendues nécessaires à son bon 
fonctionnement. 
Les projets ainsi financés doivent permettre : 
l'adaptation et l'amélioration des conditions de 
production dans l'agriculture ; 
l'adaptation et l'orientation de la production agrico-
le ; 
l'adaptation et l'amélioration de lu commercialisation 
des produits agricoles. 
I es concours de la section "orientation'" du FEOGA 
constituent des aides à l'investissement et viennent en 
complément îles financements nationaux. 
h) L'article 54 du traité instituant la CECA permet à la 
Commission de faciliter la réalisation des programmes 
d'investissements dans les industries du charbon et de 
faciei "en conseillant des prêts aux entreprises ou en 
(')Statistiques regionales : (chap. VII). 11)72, Office Statistique 
des ('»numillallíes européennes. 
donnant sa garantie aux autres emprunts qu'elles con-
tractent". 
Ces prêts sont, normalement, consentis aux conditions 
du marché des capitaux. 
La Commission se fonde également sur l'article 54 du 
traité instituant la CECA pour favoriser la construction 
de maisons ouvrières par les industries du charbon et de 
l'acier, en leur accordant des prêts à taux d'intérêt 
réduit. 
c) L'article 56.2.a du traité instituant la CECA autorise 
la Commission à favoriser "suivant les modalités prévues 
à l'article 54, soit dans les industries du charbon et de 
l'acier, soit sur avis conforme au Conseil, dans toute 
autre industrie, le financement de programmes, approu-
vés par elle, de création d'activités nouvelles économi-
quement saines ou de transformation d'entreprises, 
susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-
d'oeuvre rendue disponible". 
L'article 56.2.a peut s'appliquer lorsque "des change-
ments profonds des conditions d'écoulement dans les 
industries du charbon et de l'acier" placent certaines 
entreprises dans la nécessité de cesser, de réduire ou de 
changer leur activité de façon définitive et donc de 
diminuer les possibilités d'emploi de la main-d'oeuvre. 
Les concours accordés au titre de l'article 56.2.a ont un 
caractère complémentaire et sont généralement assortis 
de conditions plus favorables que celles du marché des 
capitaux, c'est-à-dire, notamment, d'un taux d'intérêt 
réduit. 
2. Banque européenne d'investissement 
La Banque européenne d'investissement (BEI), aux 
termes de l'article 130 du traité instituant la Commu-
nauté économique européenne (CEE), peut financer, par 
l'octroi de prêts, des projets présentés par n'importe 
quelle institution, publique ou privée, et dans "tous les 
secteurs de l'économie". 
Ces projets toutefois doivent : 
envisager "la mise en valeur des régions moins 
développées" : 
viser "la modernisation ou la conversion d'entreprises 
ou la création d'activités nouvelles appelées par 
l'établissement progressif du marché commun" . . . ; 
présenter un "intérêt commun pour plusieurs Etats 
membres". 
Les prêts de la BEI ne peuvent couvrir qu'une partie du 
coût total des projets et leur taux d'intérêt est fixé en 
fonction des conditions auxquelles la BEI peut emprun-
ter sur le marché des capitaux. 
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DEFINITIONS STATISTIQUES 
Les données correspondent, d'une part, aux montants 
des concours financiers aux investissements (C) et, 
d'autre part, aux montants des investissements financés 
(ï) ou au nombre de projets (N). 
1. Concours financiers aux investissements 
Ils se présentent principalement sous deux formes : 
Aides à l'investissement : 
NOMENCLATURES 
1. Régions 
Les statistiques sont établies au niveau des "régions 
communautaires", au nombre de 38 pour les 6 anciens 
pays membres (1) et de 14 pour les trois nouveaux pays 
membres. 
Pour le Royaume-Uni, les "régions communautaires" 
sont les "standard regions" telles que définies au 
1er avril 1974. 
Suivant le système européen de comptes économiques 
intégrés (SEC) "les aides à l'investissement comprennent 
les versements à fonds perdus faits par les adminis-
trations publiques ou par le reste du monde destinés à 
financer, en totalité ou en partie, des opérations expres-
sément désignées de formation brute de capital fixe 
d'autres unités institutionnelles". 
Les aides à l'investissement sont principalement accor-
dées par le FEOGA (orientation). Elles sont enregistrées 
au moment où elles sont dues. 
Crédits à moyen ou long terme 
Les crédits accordés par la Commission au titre des 
articles 54 et 56.2.a du traité instituant la CECA, et par 
la Banque européenne d'investissement, sont assortis des 
conditions très variables quant à la durée on aux taux 
d'intérêt. 
Les crédits sont enregistrés au moment du paiement, 
tandis que les ouvertures de crédit pour la construction 
de maisons ouvrières sont enregistrées au moment où 
elles sont décidées. 
2. Investissements 
Les montants des investissements bénéficiant des con-
cours financiers de la Communauté incluent, dans 
certains cas, les fonds de roulement pour le démarrage 
des installations et le paiement des intérêts. 
Les montants des investissements bénéficiant des aides 
du FEOGA (orientation) ou des crédits accordés au titre 
de l'article 54 du traité instituant la CECA, ne sont pas 
régionalisés à défaut d'informations systématiques. 
Les investissements non industriels, regroupés sous la 
rubrique "infrastructures", sont ventilés en : infrastruc-
tures agricoles (irrigation, drainage) : infrastructures des 
transports (chemins de fer, routes, gazoducs, oléoducs) ; 
infrastructures des communications (téléphone) ; autres 
infrastructures (aménagement de zones industrielles). 
Les investissements sont imputés à la même période que 
les concours financiers correspondants. 
La liste et la carte des "régions communautaires" 
figurent à la suite de l'introduction. 
Les montants des concours financiers ou des investis-
sements qui ne peuvent être affectés exclusivement à une 
région sont regroupés sous la rubrique "projets multi-
régionaux". 
2. Branches 
Les branches industrielles sont définies par référence à 
la nomenclature générale des activités économiques dans 
les Communautés européennes (NACE), et plus particu-
lièrement à sa version agrégée pour les besoins des statis-
tiques régionales (NACE-CLIO RR 17) (1). La NACE-
CLIO RR 17 est reprise en annexe. 
Les montants des concours financiers qui ne peuvent 
être affectés exclusivement à une branche figurent dans 
les totaux et sont désignés par la rubrique "concours 
financiers globaux". 
3. Les interventions du FEOGA (orientation) 
Les interventions sont classées suivant la nomenclature 
propre à celui-ci. 
PERIODE DE REFERENCE ET CONVERSION EN UC 
Les données sont établies pour les années 1971, 1972 et 
1973 et, cumulativement, pour l'ensemble de la période 
se terminant au 31 décembre 1973. Compte tenu du fait 
que les concours financiers de la Communauté ont des 
origines différentes dans le temps, les données cumulées 
correspondent évidemment à des périodes de longueur 
inégale. 
En ce qui concerne les concours financiers à la construc-
tion de maisons ouvrières, les données cumulées recti-
fiées correspondent exclusivement à la période 
1971-1973. 
La conversion des devises nationales en unités de compte 
des Communautés européennes est effectuée suivant les 
parités officielles ou les "cours centraux" en vigueur au 
moment de chaque opération. 
(!) Statistiques régionales 1972, Office Statistique des Commu-
nautés européennes. 
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Nomenclature de branches pour l'établissement des agrégats économiques au niveau régional (NACE-CLIO RR 17) 












Produits de l'agriculture, de la sylviculture, et de 
la pêche 
Produits énergétiques 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux 
Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux, machines, matériel et fourni-
tures électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base 
de tabac 




























Agriculture et chasse 
Sylviculture 
Pêche 
Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Production et première transformation des 
métaux 
Extraction de minéraux autres que métalliques et 
énergétiques, tourbières 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion 
des machines et de matériel de transport) 
Construction de machines et de matériel méca-
nique 
Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement de 
l'information 
Construction électrique et électronique 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique 
et similaires 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Industrie des produits alimentaires, des boissons 
et du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
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Papier, artides en papier, articles imprimés 
Produits des industries diverses 








Industrie du boii»et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles en 
papier ; imprimerie et édition 
industrie du caoutchouc, transformation des 
matières plastiques 
Autres industries manufacturières 






Récupération et réparation, services de com-
merce, de restauration et d'hébergement 
Services de transport et communications 
Services des institutions de crédit et d'assurances 





























Commerce de gros sauf récupération 
Récupération 
Intermédiaire de commerce 
Commerce de détail 
Restauration et hébergement 
Réparation de biens de consommation et de 
véhicules 
Chemin de fer 
Autres transports terrestres (urbains, routiers, 
etc.) 
Navigation intérieure 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, intermédiaires des transports, 
dépôts et entrepots 
Communications 
Institutions de crédit 
Assurances, excepte assurances sociales obli-
gatoires 
Auxiliaires financiers et d'assurances ; affaires 
immobilières (excepte location de biens immo-
biliers propres), services fournis aux entreprises 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
Services d'hygiène publique et administration des 
cimetières : Services marchands 
Enseignement : Services marchands 
Recherche cl développement : Services mar-
chands 
Santé et services vétérinaires : Services mar-
chands 
Autres services fournis à la collectivité : Services 
marchands 




NACE­CLIO RR 17 NACE 
SERVICES NON MARCHANDS 
86 Services d'administration générale, services d'en­
seignement et de recherche, services de santé ; 















Administration générale, défense nationale et 
sécurité sociale obligatoire 
Services d'hygiène publique et administration des 
cimetières : Services non marchands des adminis­
trations publiques 
Enseignement : Services non marchands des 
administrations publiques 
Enseignement : Services non marchands des 
administrations privées 
Recherche et développement : Services non mar­
chands des administrations publiques 
Recherche et développement : Services non mar­
chands des administrations privées 
Santé et services vétérinaires : Services non mar­
chands des administrations publiques 
Santé et services vétérinaires : Services non mar­
chands des administrations privées 
Autres services fournis à la collectivité : Services 
non marchands des administrations publiques 
Autres services fournis à la collectivité : Services 
non marchands des administrations privées 
Services récréatifs et autres services culturels : 
Services non marchands des administrations 
publiques 
Services récréatifs et autres services culturels : 
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Abbreviazioni e segni convenzional i 
EUR-9 Insieme dei nove paesi membri delle Comunità europee 
EUR-6 Insieme dei primi sei paesi membri delle Comunità europee 
CECA Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
BEI Banca europea per gli investimenti 
FEAOG Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia 
Eur Unità di conto 
RCE Regioni comunitarie europee 
— Il fenomeno non esiste 




La presente pubblicazione costituisce un aggiornamento 
dei dati precedentemente pubblicati nell'annuario delle 
statistiche regionali (1) ; essa fa il punto della situazione 
al 31 dicembre 1973 per i 9 paesi membri e apporta 
inoltre varie rettifiche ai dati precedentemente pubbli-
cati, migliorando cosi la precisione e l'omogeneità delle 
statistiche. 
Si è soprattutto cercato di determinare gli importi 
effettivamente pagati dalla Commissione (a norma degli 
artt.54 e 56.2.a del trattato CECA) e dalla Banca 
europea per gli investimenti, durante ciascun periodo. 
Tuttavia, per quanto concerne la costruzione di case 
operaie, si dispone di dati regionali soltanto per le 
aperture di credito, in quanto, con l'attuale sistema 
contabile, risulta estremamente difficile regionalizzare i 
dati dei pagamenti. 
MODALITÀ 
La Comunità ha facoltà di favorire gli investimenti nei 
paesi membri a titoli diversi e secondo differenti 
modalità . 
1. La Commissione delle Comunità europee 
La Commissione interviene a norma dei testi relativi al 
fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia 
(FEAOG) e degli articoli 54 e 56.2.a del trattato che 
istituisce la Comunità europea del carbone e dell' 
acciaio (CECA) 
a) Il FEAOG contribuisce, con i fondi della sezione 
« orientamento » al finanziamento delle spese causate 
dalle « modifiche strutturali rese necessarie dallo 
sviluppo del mercato comune o necessarie al suo buon 
funzionamento ». 
I progetti così finanziati devono permettere : 
l'adattamento e il miglioramento delle condizioni di 
produzione nell'agricoltura ; 
- l'adattamento e l'orientamento della produzione 
agricola ; 
— l'adattamento e il miglioramento della commercializ-
zazione dei prodotti agricoli. 
Gli interventi della sezione «orientamento » del FEAOG 
rappresentano una sovvenzione all'investimento che 
integra i finanziamenti nazionali. 
b) L'articolo 54 del trattato che istituisce la CECA 
conferisce alla Commissione la facoltà di agevolare 
l'attuazione dei programmi d'investimento nelle indu-
ci) Statistiche regionali (Cap. VU), 1972, Instituto statistico 
delle Comunità europee. 
strie del carbone e dell'acciaio, « concedendo prestiti alle 
imprese e dando la propria garanzia agli altri prestiti che 
esse contraggono ». 
Questi prestiti sono, normalmente, concessi alle condi-
zioni del mercato dei capitali. 
La Commissione fa appello inoltre all'art. 54 del trattato 
che istituisce la CECA per favorire la costruzione di case 
operaie da parte delle industrie del carbone e dell' 
acciaio, accordando loro prestiti a tasso d'interesse 
agevolato. 
e) L'articolo 56.2.a del trattato che istituisce la CECA 
autorizza la Commissione a facilitare secondo le moda-
lità previste dall'art. 54, sia nelle industrie soggette alla 
propria giurisdizione, sia, su parere conforme del Consi-
glio, nel caso di qualsivoglia altra industria, il finanzia-
mento di programmi da essa approvati per la creazione di 
nuove attività, economicamente sane, o per la trasfor-
mazione d'imprese suscettibili di assicurare il reimpiego 
produttivo della manodopera resa disponibile. 
L'articolo 56.2.a è applicabile « qualora dei mutamenti 
profondi nelle condizioni di vendita nelle industrie del 
carbone o dell'acciaio (...) pongano definitivamente 
delle imprese nella necessità di cessare, ridurre o cambiare 
la loro attività », diminuendo pertanto le loro possibilità 
d'impiego di manodopera. 
Le facilitazioni accordate a norma dell'art. 56.2.a hanno 
un carattere complementare e sono generalmente con-
cesse a condizioni più favorevoli di quelle del mercato 
dei capitali, cioè ad un tasso d'interesse ridotto. 
2. La Banca europea 
La Banca europea per gli investimenti (BEI) può - a 
norma dell'art. 130 del trattato che istituisce la Comu-
nità economica europea (CEE) — finanziare, con la 
concessione di prestiti, progetti presentati da qualsiasi 
ente pubblico o privato e in « tutti i settori dell'econo-
mia ». 
Tali progetti devono peraltro : 
- contribuire alla « valorizzazione delle regioni meno 
sviluppate » ; 
- permettere« l'ammodernamento o la riconversione 
d'imprese oppure la creazione di nuove attività 
richieste dalla graduale realizzazione del mercato 
comune » ; 
- costituire un'iniziativa « d'interesse comune per più 
Stati membri ». 
I prestiti della BEI possono coprire solo una parte del 
costo totale dei progetti ed il loro tasso d'interesse è 
fissato in base alle condizioni alle quali la BEI può 
emettere prestiti sul mercato dei capitali. 
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DEFINIZIONI STATISTICHE NOMENCLATURA 
I dati corrispondono parte all'ammontare dei concorsi 
finanziari investimenti (C) e parte all'ammontare degli 
investimenti finanziari (I) e al numero dei progetti (N). 
1. Contributi finanziari agli investimenti 
Si presentano principalmente sotto due forme : 
Contributi o aiuti agli investimenti 
Secondo il sistema europeo di conti economici integrati 
(SEC) « i contributi agli investimenti compredono i ver­
samenti a fondo perduto, effettuati dall'amministrazione 
pubblica o dal resto del mondo e destinati a finanziare, 
in tutto o in parte, specifici investimenti fissi lordi 
realizzati da altre unità istituzionali». 
I contributi agli investimenti sono concessi principal­
mente dal FEAOG (orientamento) e vengono registrati, 
sul piano contabile, nel momento in cui sorge l'impegno. 
Crediti a medio o a lungo termine 
I crediti concessi dalla Commissione a norma degli 
articoli 54 e 56.2.a del trattato che istituisce la CECA e 
dalla Banca europea per gli investimenti sono soggetti a 
condizioni estremamente variabili quanto a durata o a 
tasso d'interesse. 
I crediti sono registrati al momento del pagamento, 
mentre i fidi o aperture di credito per la costruzione di 
case operaie sono registrati nel momento in cui sono 
decisi. 
2. Investimenti 
Gli investimenti comprendono, in certi casi, i fondi di 
rotazione per l'avvio degli impianti e il pagamento degli 
interessi. 
Siccome i dati relativi agli investimenti che beneficiano 
degli aiuti del FEAOG (orientamento) o dei crediti 
concessi a norma dell'art. 54 del trattato che istituisce la 
CECA hanno in genere solo valore indicativo, non si è 
effettuata una ripartizione regionale. 
Gli investimenti non industriali sono uniti nella rubrica 
«infrastrutture» : infrastrutture agricole (irrigazione, 
drenaggio); infrastrutture di trasporto (ferrovie, strade, 
metanodotti, oleodotti); infrastrutture delle comuni­
cazioni (telefono); altre infrastrutture (sistemazione di 
zone industriali). 
Gli investimenti sono contabilizzati nello stesso periodo 
dei relativi contributi finanziari. 
1. Regioni 
Le statistiche sono calcolate per le « regioni comuni­
tarie», in numero di 38 per i 6 paesi membri (' ) originari 
e di 14 per i tre nuovi paesi membri. 
Per il Regno Unito, le « regioni comunitarie » sono le 
« standard region » secondo la definizione del Γ aprile 
1974. 
L'elenco e la carta delle « regioni comunitarie » sono 
riportati dopo l'introduzione. 
L'ammontare dei concorsi finanziari o degli investimenti 
che non possono essere destinati ad una regione sono 
raggruppati nella rubrica « progetti multiregionali ». 
2. Branche 
Le branche sono definite in riferimento alla Nomencla­
tura generale delle attività economiche delle Comunità 
europee (NACE), e più particolarmente alla versione di 
questa adattata alle esigenze delle statistiche regionali 
(NACE­CLIOR R 17) (1). La NACE­CLIO R R 17 è 
ripresa in allegato. 
L'ammontare dei concorsi finanziari che non possono 
essere destinati esclusivamente a una branca figurano nei 
totali e sono designati nella rubrica « concorsi finanziari 
globali ». 
3. Gli interventi del FEAOG (orientamento) 
Gli interventi sono classificati secondo l'apposita nomen­
clatura del Fondo stesso. 
PERIODO DI RIFERIMENTO E CONVERSIONE 
IN U.C. 
I dati sono stabiliti annualmente (per gli anni 1971, 
1972 e 1973) e cumulativamente per l'intero periodo 
che scade il 31 dicembre 1973. Siccome i contributi 
finanziari della Comunità hanno origini diverse, i dati 
cumulati corrispondono evidentemente a periodi di 
lunghezza diversa. 
Per quanto concerne i concorsi finanziari per la costru­
zione di case operaie, i dati cumulati rettificati corri­
spondono esclusivamente al periodo 1971­1973. 
La conversione delle valute nazionali in unità di conto 
delle Comunità europee è effettuata applicando le parità 
ufficiali o i « corsi centrali » di ciascun periodo. 
(1) Statistiche regionali 1972, 
tà europee. 
Istituto statistico delle Comuni­
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Nomenclatura delle branche per l'elaborazione degli aggregati economici a livello regionale 












Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prodotti a base di minerali non 
metalliferi 
Prodotti chimici 
Prodotti in metallo, macchine, materiali ed appa-
recchi elettrici 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e prodotti a base di 
tabacco 
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
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Agricoltura e caccia 
Silvicoltura 
Pesca 
Estrazione e agglomerazione di combustibili 
solidi 
Cokerie 
Estrazione di petrolio e di gas naturali 
Industria petroliera 
Industria dei combustibili nucleari 
Produzione e distribuzione di elettricità, gas, 
vapore e acqua calda 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
Estrazione e preparazione di minerali metalliferi 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Estrazione di minerali diversi da quelli metalliferi 
energetici ; torbiere 
Industria dei prodotti minerali non metalliferi 
Industria chimica 
Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione 
delle macchine e dei materiali dà trasporto) 
Costruzione di macchine e di materiale mecca-
nico 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine 
ed impianti per l'elaborazione dei dati 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e 
affini 
Costruzione di automobili e di pezzi staccati 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Industria tessile 
Industria delle pelli e del cuoio 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbiglia-
mento e di biancheria per la casa 
Industria della carta e degli articoli in carta 
stampa ed edizione 
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NACE-CLIO RR 17 
50 
53 
Prodotti delle altre industrie 







Industria del legno e del mobile in legno 
Industria della gomma - trasformazione delle 
materie plastiche 
Industrie manufatturiere di verse 
Edilizia e genio civile 





Recupero e riparazioni, servizi del commercio, 
dei pubblici esercizi e degli esercizi alberghieri 
Servizi dei trasporti e delle comunicazioni 
Servizi degli istituti di credito e di assicurazione 



























Commercio all'ingrosso (escluso il ricupero) 
Ricupero 
Intermediari del commercio 
Commercio al minuto 
Pubblici esercizi e servizi alberghieri 
Riparazioni di beni di consumo e di veicoli 
Ferrovie 
Altri trasporti terrestri (urbani.su strada, ecc.) 
Trasporti fluviali 
Trasporti marittimi e cabotaggio 
Trasporti aerei 
Attività connesse ai trasporti 
Agenzie di viaggio, intermediari dei trasporti, 
magazzini di custodia e deposito 
Comunicazioni 
Istituti di credito 
Assicurazioni, escluse le assicurazioni sociali 
obbligatorie 
Ausiliari finanziari e delle assicurazioni, affari 
immobiliari (escluso noleggio di beni immobiliari 
propri), servizi alle imprese 
Noleggio di beni mobili 
Locazione di beni immobili propri 
Servizi d'igiene pubblica e amministrazione di 
cimiteri : servizi destinabili alla vendita 
Insegnamento : servizi destinabili alla vendita 
Ricerca e sviluppo : servizi destinabili alla vendita 
Sanità e servizi veterinari : servizi destinabili alla 
vendita 
Altri servizi sociali : servizi destinabili alla ven-
dita 
Servizi ricreativi e altri servizi culturali : servizi 
destinabili alla vendita 
Servizi personali 
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SERVIZI NON DESTINABILI ALLA VENDITA 
86 Servizi di amministrazione pubblica generale, 
servizi dell'istruzione e della ricerca, servizi sani­
tari ; servizi domestici e altri servizi non desti­














Pubblica amministrazione, difesa nazionale e 
sicurezza sociale obbligatoria 
Servizi d'igiene pubblica e amministrazione di 
cimiteri : servizi non destinabili alla vendita, delle 
amministrazioni pubbliche 
Insegnamento : servizi non destinabili alla ven­
dita, delle amministrazioni pubbliche 
Insegnamento : servizi non destinabili alla ven­
dita, delle istituzioni sociali varie 
Ricerca e sviluppo : servizi non destinabili alla 
vendita, delle amministrazioni pubbliche 
Ricerca e sviluppo : servizi non destinabili alla 
vendita, delle istituzioni sociali varie 
Sanità e servizi veterinari : servizi non destinabili 
alla vendita, delle amministrazioni pubbliche 
Sanità e servizi veterinari : servizi non destinabili 
alla vendita, delle istituzioni sociali varie 
Altri servizi sociali : servizi non destinabili alla 
vendita, delle amministrazioni pubbliche 
Altri servizi sociali : servizi non destinabili alla 
vendita, delle istituzioni sociali varie 
Servizi ricreativi e altri servizi culturali : servizi 
non destinabili alla vendita,delle amministrazioni 
pubbliche ; 
Servizi ricreativi e altri servizi culturali : servizi 
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EUR-9 Geheel van de negen Lid-Staten van de Europese Gemeenschap 
EUR—6 Geheel van de 6 eerste Lid-Staten van de Europese Gemeenschap 
EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
EIB Europese Investeringsbank (EIB) 
EOGFL Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw 
Eur Rekeneenheid 
GEG Gebieden van de Europese Gemeenschap 
Nul 




Deze publikatie vormt een bijwerking van de vroeger in 
het jaarboek Regionale Statistiek gepubliceerde gege-
vens ( 1). Zij geeft voor de negen Lid-Staten een exact 
beeld van de toestand per 31 december 1973 en bevat 
bovendien verschillende rectificaties op de eerder ge-
publiceerde gegevens, waardoor de precisie en de homo-
geniteit van de statistieken zijn verbeterd. 
Er is bijzonder veel moeite gedaan om de bedragen te 
nemen die metterdaad in iedere periode door de Com-
missie (uit hoofde van Artikel 54 en 56 lid 2 a van het 
EGKS-Verdrag) en door de Europese Investeringsbank 
zijn betaald. 
Voor de bouw van arbeiderswoningen is echter slechts 
het openen van het krediet per gebied opgenomen, want 
het per gebied indelen van de betalingen is met het 
huidige boekhoudkundige systeem erg moeilijk. 
MODALITEITEN 
De Gemeenschap bezit de mogelijkheid de investeringen 
in de Lid-Staten op verschillende gronden en volgens 
verschillende modaliteiten te bevorderen : 
makkelijken door „het verstrekken van leningen aan 
ondernemingen of door het geven van haar garantie voor 
andere door de ondernemingen aangegane leningen". 
Gewoonlijk worden deze leningen verstrekt tegen de 
voorwaarden die op de kapitaalmarkt gelden. 
Bij het verstrekken van leningen tegen verlaagde rente-
voet ter bevordering van de bouw van arbeiderswoningen 
door ondernemingen in de kolen- en staalindustrie, 
baseert de Commissie zich ook op Artikel 54 van het 
Verdrag tot oprichting van de EGKS. 
c) Artikel 56 lid 2 a van het Verdrag tot oprichting van 
de EGKS machtigt de Commissie „hetzij ten behoeve 
van de aan haar rechtsmacht onderworpen industrieën, 
hetzij met instemming van de Raad ten behoeve van 
iedere andere industrie, de financiering te vergemak-
kelijken van de door haar goedgekeurde programma's 
welke voorzien in het scheppen van nieuwe gezonde 
economische bedrijvigheid of in de omschakeling van 
ondernemingen waardoor een produktieve wederte-
werkstelling van de beschikbaar gekomen arbeidskrach-
ten kan worden verzekerd". 
1. De Commissie van de Europese Gemeenschappen 
De Commissie intervenieert op grond van de tekst tot 
oprichting van het Europees Oriëntatie- en Garantie-
fonds voor de Landbouw (EOGFL) en van Artikel 54 
en 56 lid 2 a van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). 
a) Uit de middelen van zijn afdeling „Oriëntatie" draagt 
het EOGFL bij tot de financiering van uitgaven ten ge-
volge van „structuurwijzigingen die noodzakelijk zijn ge-
worden door de ontwikkeling van de gemeenschappelijke 
markt of die onmisbaar zijn voor de goede werking daar-
van". 
De aldus gefinancierde projecten moeten leiden tot : 
— aanpassing en verbetering van de produktievoor-
waarden in de landbouw 
- aanpassing en oriëntatie van de landbouwproduktie 
— aanpassing en verbetering van de afzet van landbouw-
produkten. 
De bijstand van de afdeling „Oriëntatie" van het EOGFL 
bestaat uit subsidies ter aanvulling op nationale finan-
cieringsmaatregelen. 
b) Volgens Artikel 54 van het Verdragtot oprichting van 
de EGKS kan de Commissie de uitvoering van inves-
teringsprogramma's in de kolen- en staalindustrie verge-
(l) Regionale Statistiek (hoofdstuk Vil), 1972, Bureauvoor 
de Statistiek der Kuropese Gemeenschappen. 
Artikel 56 lid 2 a is van toepassing „wanneer diepgaande 
veranderingen in de afzetvoorwaarden van de kolen- en 
staalindustrie" bepaalde ondernemingen noodzaken 
„hun bedrijvigheid definitief te staken, te verminderen 
of te wijzigen" en zodoende de werkgelegenheid te ver-
kleinen. 
De bijdrage die uit hoofde van Artikel 56 lid 2 a wordt 
verstrekt heeft een aanvullend karakter en wordt meestal 
gegeven onder gunstiger voorwaarden dan die welke op 
de kapitaalmarkt gelden, d.w.z. tegen een verlaagde 
rentevoet. 
2. De Europese Investeringsbank 
Op grond van Artikel 130 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeenschappen (EEG) 
kan de Europese Investeringsbank (EIB) door het ver-
strekken van leningen projecten, die haar door elke wil-
lekeurige, openbare of particuliere industrie uit „alle 
sectoren van het economisch leven" worden voorgelegd, 
financieren. 
Deze projecten moeten echter : 
— „ontwikkeling van minder-ontwikkelde gebieden" tot 
doel hebben. 
— „modernisering of overschakeling van ondernemin-
gen" of „het scheppen van nieuwe bedrijvigheden 
voortvloeiende uit de geleidelijke instelling van de 
gemeenschappelijke markt . . . " beogen. 
— „voor verscheidene Lid-Staten van gemeenschappelijk 
belang" zijn. 
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De leningen van de EIB kunnen slechts een deel van de 
totale kosten van de projecten dekken en hun rentevoet 
wordt vastgesteld afhankelijk van de voorwaarden waar-
op de EIB zelf op de kapitaalmarkt kan lenen. 
STATISTISCHE DEFINITIES 
De gegevens stemmen overeen enerzijds, met de bedra-
gen van de financiële investeringsbijdragen (C) en ander-
zijds, met de bedragen van de gefinancierde investeringen 
( l ) of behoren tot het aantal projecten (N). 
1. Financiële bijdrage ten behoeve van investeringen 
Deze wordt op twee manieren verleend : 
Investeringssu bsidies 
Volgens het Europees systeem van de geïntegreerde 
economische rekeningen (ESER) bestaan investerings-
subsidies uit stortingen à fonds perdu door openbare 
lichamen of anderen, die bestemd zijn voor de gehele of 
gedeeltelijke financiering van uitdrukkelijk aangewezen 
operaties van de brutovorming van vast kapitaal van 
andere institutionele eenheden". 
De investeringssubsidies worden voornamelijk verstrekt 
door het EOGFL (afdeling „Oriëntatie"). Zij worden ge-
registreerd op het moment dat zij verschuldigd worden. 
Kredieten op middellange of lange termijn 
De kredieten van de Commissie (uit hoofde van Arti-
kel 54 en 56 lid 2 a van het Verdrag tot oprichting van 
de EGKS) en van de Europese Investeringsbank worden 
verstrekt tegen sterk uiteenlopende voorwaarden wat 
duur en rentevoet betreft. 
De kredieten worden geregistreerd op het moment van 
betaling, terwijl het openen van een krediet voor de 
bouw van arbeiderswoningen wordt geregistreerd op het 
moment dat het krediet wordt toegekend. 
2. Investeringen 
In sommige gevallen behoort het bedrijfskapitaal dat 
voor de aanloopperiode van de installaties nodig is en de 
betaling van interest tot de investeringen. 
De bedragen van de investeringen die in aanmerking zijn 
gekomen voor subsidies van het EOGFL (Oriëntatie) of 
van kredieten die uit hoofde van Artikel 54 van het 
Verdrag tot oprichting van de EGKS zijn verstrekt, zijn 
niet naar gebieden onderverdeeld, omdat zij meestal 
slechts als stelpost gelden. 
De niet-industriële investeringen zijn ondergebracht in de 
rubriek : „infrastructuur" : infrastructuur van de land-
bouw (irrigatie, drainage), van het vervoer (spoorwegen, 
wegen, pijpleidingen voor ohe of gas) en van de com-
municatie (telefoon) en overige infrastructuren (aanleg 
van industrieterreinen). 
De investeringen worden over hetzelfde tijdvak ver-
rekend als de erbij behorende financiële bijdragen. 
NOMENCLATUUR 
1. Gebieden 
De statistieken zijn voor de zes oude Lid-Staten ( l) 
vastgesteld op basis van 38 „Communautaire gebieden" 
en voor de drie nieuwe Lid-Staten op basis van 14. 
Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de „communautaire 
gebieden" (1) de „Standard regions", zoals die op 1 april 
1974 zijn gedefinieerd. 
De lijst en de kaart van de „communautaire gebieden" 
treft men na de inleiding. 
De bedragen van de financiële bijdragen die niet uit-
sluitend kunnen worden toegewezen voor een gebied zijn 
ingedeeld onder de rubriek „multi-regionale projecten". 
2. Bedrijfstakken 
De bedrijfstakken worden gedefinieerd overeenkomstig 
de algemene nomenclatuur van de economische be-
drijvigheid in de Europese Gemeenschappen (NACE) en 
meer in het bijzonder de samengevatte versie hiervan ten 
behoeve van de regionale statistiek (NACE—CLIO RR 
17) (1). NACE-CLIO RR 17 vindt men in bijlage nr. IL 
De bijdragen van de financiële bijdragen die niet uit-
sluitend aan een branche kunnen worden toegewezen 
zijn in de totalen overgenomen en worden aangeduid in 
de rubriek „globale financiële bijdragen". 
3. De interventies van het EOGFL (Oriëntatie) 
De interventies worden ingedeeld volgens de eigen no-
menclatuur van het EOGFL. 
REFERENTIEPERIODE EN OMZETTING IN EUR 
De gegevens zijn per jaar (voor 1971, 1972 en 1973) en 
cumulatief (voor de gehele periode die op 31 december 
1973 eindigt) vastgesteld. Gezien het feit dat de finan-
ciële bijdragen van de Gemeenschap uit verschillende 
bronnen afkomstig zijn is het duidelijk dat de verzamel-
de gegevens betrekking hebben op tijdvakken van 
ongelijke lengte. 
Betreffende de financiële bijdragen tot de bouw van 
arbeidershuizen, stemmen de samengevoegde verbeterde 
gegevens uitsluitend overeen met de periode 1971 — 
1973. 
De nationale valuta's zijn overeenkomstig de officiële 
pariteiten of de „centrale wisselkoersen" van ieder 
tijdvak omgezet in rekeneenheden van de Europese 
Gemeenschappen. 
(l) Regionale Statistiek, 1972, Bureau voor de Statistiek der 
Kuropese Gemeenschappen. 
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Produkten van de landbouw, bosbouw en visserij 
Energie 
Ertsen, ijzer- en non-ferrometalen 
Ertsen en produkten van niet-metaalhoudende 
mineralen 
Chemische produkten 
Produkten uit metaal, machines, elektrotech-
nische produkten 
Transportmiddelen 
Voedingsprodukten, dranken en tabaksproduk-
ten 
Textielprodukten, leder en schoeisel, kleding 





























Landbouw en jacht 
Bosbouw 
Visserij 
Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
Cokesovenbedrijven 
Aardolie- en aardgaswinning 
Aardolie-industrie 
Winning en vervaardiging van splijt-kweekstoffen 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, 
stoom en warm water 
Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en 
distributie van water) 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
Winning van niet-energetische mineralen (met uit-
zondering van ertsen) ; veenderijen 
Industrie van niet-metaalhoudende mineralen 
Chemische industrie 
Kunstmatige en synthetische continu garen-
en vezelfabrieken 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uit-
zondering van machines en transportmiddelen) 
Machinebouw 
Bureaumachinefabrieken ; fabrieken van machi-
nes voor informatieverwerking 
Elektrotechnische industrie 
Fijnmechanisme en optische industrie 
Automobielbouw ; fabrieken van onderdelen 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textielnijverheid 
Ledernijverheid 
Schoen- en kledingnijverheid 
Papier- en papierwarenindustrie ; grafische nijver-
heid ; uitgeverijen 
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50 
53 
Produkten van de overige be- en verwerkende in-
dustrie 






Houtindustrie ; fabrieken van houten meubelen 
Rubber- en plasticverwerken de industrie 





Terugwinning en reparaties, handels- en horeca-
diensten 
Vervoer- en communicatiediensten 
69 
74 
Diensten van krediet- en verzekeringsinstellingen 
Overige marktdiensten 
61 Groothandel (m.u.v. recuperatie) 
62 Recuperatie 
63 Tussenpersonen in de handel 
64/65 Kleinhandel 
66 Maaltijden-, dranken- en logies verstrekkende be-
drijven 
67 Reparatie van gebruiksgoederen en voertuigen 
71 Spoorwegen 
72 Overig vervoer te land (stadsvervoer, vervoer 
over de weg, enz.) 
73 Binnenvaart 
74 Zee- en kustvaart 
75 Luchtvaart 
76 Aan het vervoer verwante activiteiten 
77 Reisbureaus, tussenpersonen op het gebied van 














Bank- en kredietwezen 
Verzekeringswezen, m.u.v. sociale verzekerings-
organen 
Hulpbedrijven van het bank- en verzekerings-
wezen, exploitatie van en handel in onroerende 
goederen (m.u.v. verhuur van eigen onroerende 
goederen), dienstverleningen ten behoeve van 
ondernemingen 
Verhuur van roerende goederen 
Verhuur van eigen onroerende goederen 
Reinigingsdiensten, beheer van begraafplaatsen : 
marktdiensten 
Onderwijs : marktdiensten 
Onderzoek- en ontwikkelingswerk : marktdien-
sten 
Diensten voor volksgezondheid en diergenees-
kunde : marktdiensten 
Overige maatschappelijke dienstverlenende instel-
lingen : marktdiensten 
Dienstverlening op het gebied van de recreatie en 




NACE­CLIO RR 17 NACE 
NIET ­ COMMERCIËLE DIENSTEN 
86 Algemene administratie van de overheid, diensten 
op het gebied van onderwijs en van onderzoek­
en ontwikkelingswerk, diensten op het gebied 
van de gezondheid, huishoudelijke diensten en 














Algemeen overheidsbestuur, defensie en wet­
telijke sociale verzekering 
Reinigingsdiensten, beheer van begraafplaatsen : 
diensten van de overheid die geen betrekking 
hebben op de markt 
Onderwijs : diensten van de overheid die geen 
betrekking hebben op de markt 
Onderwijs : diensten van de particuliere instel­
lingen die geen betrekking hebben op de markt 
Onderzoek­ en ontwikkelingswerk : diensten van 
de overheid die geen betrekking hebben op de 
markt 
Onderzoek­ en ontwikkelingswerk : diensten van 
particuliere instellingen die geen betrekking 
hebben op de markt 
Diensten voor volksgezondheid en diergenees­
kunde : diensten van de overheid die geen betrek­
king hebben op de markt 
Diensten voor volksgezondheid en diergenees­
kunde : diensten van de particuliere instellingen 
die geen betrekking hebben op de markt 
Overige maatschappelijke dienstverlenende instel­
lingen : diensten van de overheid die geen betrek­
king hebben op de markt 
Overige maatschappelijke dienstverlenende instel­
lingen : diensten van de particuliere instellingen 
die geen betrekking hebben op de markt 
Dienstverlening op het gebied van de recreatie en 
andere vormen van culturele dienstverlening : 
diensten van de overheid die geen betrekking 
hebben op de markt 
Dienstverlening op het gebied van de recreatie en 
andere vormen van culturele dienstverlening : 
diensten van de particuliere instellingen die geen 




Liste og kort over Fællesskabets regioner (EFR) 
Verzeichnis und Karte der Regionen der Europäischen 
Gemeinschaften (REG) 
List and map of the community regions (ECR) 
Liste et carte des régions communautaires (RCE) 
Lista e carta delle regioni comunitarie (RCE) 















BASSIN PARISIEN (Champagne­Ardenne, Picardie, Haute­
Normandie, Centre, Basse­No τη andie, Bourgogne) ­
NORD 
EST (Lorraine, Alsace, Franche­Comté) 
OUEST (Pays de la Loire, Bretagne, Poitou­Ch aren tes) 
SUD­OUEST (Aquitaine, Midi­Pyrénées, Limousin) 
CENTRE­EST (Rhône­Alpes, Auvergne) 
MEDITERRANEE (Languedoc­Roussillon, Provence­Côte 
d'Azur, Corse) 
ITALIA 
NORD­OVEST (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria) 
LOMBARDIA 
NORD­EST (Trentino ­ Alto Adige, Veneto, Friuli ­ Venezia 
Giulia) 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO (Toscana, Umbria, Marche) 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE (Abruzzi ­ Molise) 
SUD (Puglia, Basilicata, Calabria) 
SICILIA 
SARDEGNA 
NOORD­NEDERLAND (Groningen, Friesland, Drenthe) 
OOST­NEDERLAND (Overijssel, Gelderland) 
WEST­NEDERLAND (Utrecht, Noord­Holland, Zuid­Holland) 
ZUIDWEST­NEDERLAND (Zeeland) 
ZUID­NEDERLAND (Noord­Brabant, Limburg) 
BELGIQUE/BELGIË 
REGION DE LANGUE NEERLANDAISE/NEDERLANDS 
TAALGEBIED 
BRUXELLES CAPITALE/HOOFDSTAD 
















ØST FOR STORE BÆLT (København,Frederiksborg, Roskilde, 
Vestsjælland, Storstrøm, Bornholm) 
VEST FOR STORE BÆLT (Fyn, Sønderjylland, Ribe, Vejle, 



















I1) Arot 1971. 1972. 197 
l1) Jahr 1971. 1972. 1973. 
(') Year 1971, 1972, 1973. 
Fællesskabernes finansielle bidrag lil investeringer : oversigt 
Situationen den 31.1 2.1 973 
I 1 κ 
i n a L 
(udvikling) 
lU(H) 1 ur lom l u r 
Ind jstri 
Ar ¡kel 54 
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i l u r 
Finan/.beiträge der Gemeinschaft für Investitionen : Übersicht 
Stand am 31.12.1973 




'.OKS ­ Vertrat 
Artikel 54 
Industrio 
100(1 hur '/, 
Arbeitcrwohnungen ( ' 1 
1 (HUI hur 
Artikel 56.2. j . 




The Community's financial participation in investments : general view 
Situation at 31.12.1973 
L C R 
LAOGI 
(Orientation) 




lilOO hur % 
o 54 








Interventi finanziari della Comunità agli investimenti : quadro generale 
Situazione al 31.12.1973 









1000 Lur % 
Case operaie < ') 
1000 Lur '.; 
Articolo 56.2.a. 
1000 Lur % 
Banca europea 
per gli investimenti 
1000 Lur SE 
(') Anno 1971, 1972, 1973. 
Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investeringen : overzicht 
Stand op 31.12.1973 
G E G 
EOGFL 
(Oriëntatie) 




1000 Eur % 
Arbeiderswoningen (') 
1000 Eur % 
Artikel 56.2.a. 
1000 hur % 
Europese 
Investeringsbank 
1000 Eur % 
('l Jaar 1971, 1972, 1973. 
Concours financiers de la Communauté aux investissements : vue d'ensemble 
Situation au 31.12.73 
R. C. 1'. 
FEOGA 
(orientation) 
1000 loir % 
Traité C F. C A 
Article 54 
Industrie 
1000 Lur 0. 'o 
Maisons ouvrières (') 
1000 Kur % 
Article 56.2.a. 
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LUR 9 11028 323 I I 1 206 294 I 
I 997 089 I 97.0 I 1 198 694 I 
I 26 435 I 100 I 226 544 I 100 
I 26 435 I 100 I 226 544 I 100 
13 108 970 I 100 






























































































































































































































































































(') Années 1971, 1972, 1973. 
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Concours financiers de la Communauté aux investissements : vue d'ensemble 
Situation au 31.12.73 
R. c. i·;. 
1 ! OCA 
(orientation) 
1000 lur '<■ 

















Multiregionale her am i míen 
HI LGIQI 1 ­ Bl LGII 
Region flaniande/Vlaams Gewest 
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22 650 I 0,7 
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Fællesskabernes finansielle bidrag til investeringer : EUGFL (udvikling) 
C : Bidrag : 1000 hur 
Aiet 1971, 1972, 1973 
N : Antal projektor 
E F R 












Forbedring af handelsstrukturen 
Korn Mejeripro-dukter M d 
Frugt, 
grøntsager Vin Andet Total 
Samlet 
total 
Situationen den 31.1 2.1973 
C : Finanz bei träge : 1000 Eur 
Finanzbeiträge der Gemeinschaft für Investitionen : EAGFL (Ausrichtung) 
N : Zahl der Projekte - Einheiten 
R E G 












Verbesserung der Marktstruktur 
Getreide Milch-erzeugnisse Fleisch 
Obst und 
Gemüse Wein Sonstiges Insgesamt 
Insgesamt 
Jahr 1971, 1972, 1973. Stand am 31.12.1973 
C : Participation: 1000 Eur 
Year 1971, 1972, 1973 
The Community's financial participation in investments : EAOGF (Orientation) 
N : Number of projects : Units 
L C R 









Improvement of marketing structures 
Cereals Dairy products Meat 
Fruits 
vegetables Wine Other Total 
General 
total 
Si tuat ional 31-12.1973 
C : Interventi finanziari : 1000 Eur 
Interventi finanziari della Comunità agli investimenti : FEAOG (Orientamento) 
N : Numero dei progetti - Unità 
R C E 








mento Diversi Totale 
Strutture 
miste 
Strutture di commercializzazione 
Cereali Prodotti lattieri Carne 
Ortofrutti-
coli Vino Diversi Totale 
Totale 
Anno 1971, 1972, 1973. Situazione al 31.12.1973 
C : Financiële bijdragen : 1000 Eur 
Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investeringen : EOGFL (Oriëntatie) 
N : Getal van projecten - Eenheden 
G E G 



















en fruit Wijn Overige Totaal 
Algemeen 
totaal 
Jaar 1971, 1972, 1973. Stand op 31.12.1973. 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours­ 1000 Kur N : Nombre de projets ­ Unités 
R.C.E. 












































































































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Iiur N : Nombre de projets - Unités 






























































































































































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Fur N : Nombre de projets - Unités 
R.C.F. 



















































































































































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation! 
C : Concours- 1000 Fur N : Nombre de projets - Unités 




























































































































































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Fur N : Nombre de projets - Unités 
R.GF. 


































































































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Fur N : Nombre de projets - Unités 

















































































































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation] 
C : Concours­ 1000 Fur N : Nombre de projets ­ Unités 
R.GF. 









































































































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Fur N : Nombre de projets - Unités 






































































































































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours­ 1000 Eur N : Nombre de projets ­ Unités 
R.C.F. 





















































































































































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Fur N : Nombre de projets-Unités 
























































































































































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Fur N : Nombre de projets - Unités 
R.C.F. 





































































































































































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Fur N : Nombre de projets - Unités 





































































































































































































































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Fur N : Nombre de projets - Unités 
R.C.F. 























BELGIQUE - BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 












































































































BELGIQUE - BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 















































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Fur N : Nombre de projets - Unités 
























































































































































BELGIQUE - BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gevest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 


































































































































BELGIQUE - RTLGIË 
Région H.imandc / 
Vlaams (.icwest 
Région Wallonne / 
Wanls Gewest 
Region bruxelloise ƒ 
Brussels Gewest 
Projets niul t i répnnau. . 
Multirepionate bcraminpeti 
LUXEMBOURG 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Eur N : Nombre de projets - Unités 
R.C.F. 























BELGIQUE - BELGIË 
Région Flamande/ 
Vlaamse Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 












































































































BELGIQUE - BELGIË 
Région Hamandc / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 




















































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
Γ : Concours­ 1000 Fur Ν : Nombre de projets ­ Unités 






























































































































BELGIQUE ­ BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 
Projets multirégionaux / 
Multiregionale beramütgen 
LUXEMBOURG 












































































































































































BELGIQUE - BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 




Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Fur N : Nombre de projets - Unités 
R.C.F. 






























Øst for Store Baelt 





1 UR 9 















































I I R 6 



























































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Fonds européen d'orientation et de garantie'agricole (orientation) 
C : Concours- 1000 Fur N : Nombre de projets - Unités 

















































































Année 1973-Situation au 31-12-1973 


































































































































0it for Store Baelt 
West for Store Baelt 
Grönland 
Multiregionale projekter 
C EUR 6 
N 
C EUR 6 
N 
C EUR 9 
N 
C EUR 6 
N 


















.Aret 1971. 1972. 1973. 
Fællesskabernes finansielle bidrag til investeringer : EKSF traktat 
1000 l u t I . Investering 























produkter Bygning Total 
Infrastruktur 
Transport Andre Total 
1 otal 
Situationen den 3 1 I 2 . J 9 7 3 
C . Einunzbeitraee 
Jafoí * 9 " ì . ¡ 972 . ! 9 ~ 3 . 
Finanzbeitrage der Gemeinschaft für Investitionen : EGKS ­ Vertrag 
1000 Eur I ; Ge%arrHírrv£%titíor)s:n 

























Verkehr SfiTtS\\'¿.'i I m g i ­ i i s m ? 
Iirc^g£­iäimf 
S t a n d s t 3 S,í 2 .1973 
C : lParaciiMBicsrii 
VÆSF 1197 Q. 1912. 1973. 
The Communi ty ' s financial participation in investments : ECSC Treaty 
1000 Eur ÎtrirStEîittinûrîTDÎLi 
L C R 
I n d u s t r y W o r k e r s h o u s i n g 
A r t i c l e 5 6 2 . a . 
I n d u s t r y 
E n e r g y O r e s m e t a l s 
N o n ­
m e t a l l i c 
m i n e r a l s 
C h e m i c a l 
p r o d u c t s 
M e t a l 
f a b r i c a t i o n 
l ­ o o d . 
b e v e r a g e s , 
t o b a c c o 
T e x t i l e s , 
l e a t h e r 
P a p e r , 
p r i n t i n g 
O t h e r 
p r o d u c t s B u i l d i n g T o t a l 
Su t»amiaeiui¡nei 
T r a m s p o r t Qttfce­ TolLall 
TíMail 
SJoaiskErai £3 31..S 2 . Β 9*73 
C :: In ϋ in-ί ¡mini ίίππρτν^Βτπ 
Anmaß 2^7¡L 19Ί?Χ Ü973, 
Interventi finanziari della Comunità agli investimenti : t ra t ta to CECA 
1000 Eur ΙΓΕΤΛ iíKCírnaftmnii 
R C E 
I n d u s t r i e C a s e o p e r a i e 
A r t i c o l o 5 6 ­ 2 . a . 
I n d u s t r i e 
E n e r g i a 
M i n e r a l i 
m e t a l l i c i , 
m e t a l l i 
M i n e r a l i 
n o n 
m e t a l l i c i 
P r o d o t t i 
c h i m i c i 
F a b b r i ­
c a z i o n i 
m e t a l l i c h e 
A l i m e n t i , 
b e v a n d e , 
t a b a c c o 
T e s s i l i , 
c u o i o 
C a r t a , ! .Al t re 
s t a m p a 'j n . d ­ a . E d i l i z i a T o t a l e 
IiraaV­ttstnruuttEnaipr 
TrjiipoiìHii Π Aflirmc KMSSUÌL· 
ïïiatrjik' 
iiL­wiraJli 
>¡;"::^ .i:.:;);¿r^ ' MI ­ra .!—.! 
C :: Finffliadiãle imjaäraggin: 
Danar HSrølL, \mX, JL97&. 
Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investeringen : Verdrag EGKS 
1000 Eur ΠνΛΚϋΐιΙΙ tharaumjk- ieimsiKrninöun 
G Έ G 
A r t i k e l 5 4 
I n d u s t r i e 
A r b e i ­
d e r s w o ­
n i n g e n 
A r t i k e l 5 6 . 2 a. 
I n d u s t r i e 
E n e r g i e 
E r t s e n , 
m e t a l e n 
S t e e n , 
c c i n e n t , g l a s , 
b e t o n w a r e η 
C h e m i s c h e 
p r o d u k t e n 
M e t a a l ­
v e r w e r k i n g 
V o e d i n g s -
e n g e n o t ­
m i d d e l e n 
T e x t i e l , 
l e d e r 
P a p i e r , 
d r u k k e r i j O v e r i g e G e b o u w T o b t » ! 
QttvAcrribjWtM-
V ö p w a ö r ■■XiMktPi­ Ttø t ta i l 
­■ÄHponuujn 
imtni i i 
Stewll <αρ SHASJBrø. 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 
C : Concours 1000 Eur I : Investissements 
R.C.E. 
Artic ρ S4 
Industrie Maisons 
ouvrières 
A r t i c l e 56.2 a 






























































2 732 555 
















































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 
C : Concours 1000 Eur I : Investissements 
A r t i c l e 56.2 a 










I n f r a s t r u c t u r e s 




5 903 6 011 












































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 
C : Concours 1000 Eur I : Investissements 
R.C.E. 
Ai tic e 54 
Industrie Maisons 
ouvrières 
A r t i c l e 56.2 a 













































































































































































(*) Années 1971. 1972, 1973. 
88 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 
C : Concours 1000 Eur I : Investissements 
A r t i c l e 56.2 a 










I n f r a s t r u c t u r e s 
Transports Autres Total 
Total 



























































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 





A r t i c l e 56.2 a 


























































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 











A r t i c 
ζ 
Bâtiment 
e 56.2 a 
Total 
I n f r a s t r u c t u r e s 








































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 
C : Concours 1000 Eur I : Investissements 
R.CE. Industrie Maisons 
ouvrières 
A r t i c l e 56.2 a 





































































































4 2 6 7 1 
-
1 981 




































(*) Années 1971, 1972, 1973. 
92 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 











Ar t i c 
Ì 
Bâtiment 
e 56.2 a 
Total 
I n f r a s t r u c t u r e s 
























4 8 6 1 2 
9 000 



























































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 





A r t i c l e 56.2 a 


































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 
C : Concours 1000 Eur I : Investissements 
A r t i c l e 56.2 a 










I n f r a s t r u c t u r e s 





























































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 
C : Concours 1000 Eur I : Investissements 
R.C.E. Industrie Maisons 
ouvrières 
A r t i c l e 56.2 a 




































































































































































(*) Années 1971, 1972, 1973. 
96 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier-(articles 54 et 56.2 a) 



























I n f r a s t r u c t u r e s 
































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 
C : Concours 1000 Fur I : Investissements 
R.CE. 
.Ar tic e 54 
Industrie Maisons 
ouvrières 
A r t i c l e 56.2 a 






















BELGIQUE - BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 


























































BELGIQUE - BELGIË 
Région Ramande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 





















Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 
Concours 1000 Eur I : Investissements 
A r t i c l e 56.2 a 










I n f r a s t r u c t u r e s 

































































BELGIQUE - BELGIË 
Région Ramande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 



























































BELGIQUE - BELGIË 
Région Ramande / 
Vlaams Gewest 
Region Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 




Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 
C : Concours 1000 Eur I : Investissements 
R.C.E. Industrie Maisons 
ouvrières 
A r t i c l e 56.2 a 






















LGIQUE ­ BELGIË 
Région Ramande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 





















Projets multirégionaux C 
























BELGIQUE ­ BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 







































































































(*) Années 1971, 1972, 1973. 100 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 
C : Concours 1000 Fur I : Investissements 
A r t i c l e 56.2 a 










I n f r a s t r u c t u r e s 

















































































BELGIQUE - BELGIË 
Région Ramande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 

































BELGIQUE - BELGIË 
Région Ramande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 
C Projets multirégionaux / 




Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 





A r t i c l e 56.2 a 



























Øst for Store Baelt 



























































1981 1 4 499 
42 671 1 84 754 
Année 1972 
I 9 557 























































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (articles 54 et 56.2 a) 




44 072 37 526 
910 
3 094 
Année 1973-Situation au 31-12-1973 
Situation au 31-12-1973 
A r t i c l e 56.2 a 










I n f r a s t r u c t u r e s 
Transports Autres Total 
Total 
R.CE. 
43 825 1 
289 831 1 
















1 870 I 870 1 44 695 
1 1 134 1 1 134 1 290 965 
Année 1972 
1 1 - | 32 394 



































































ø s t for Store Baelt 




















































European Investment Bank 
Tableau 4 
Banque européenne d'investissement 
Tabella 4 




Fællesskabernes finansielle bidrag til investeringer : Den europæiske Investeringsbank 
1 : Investeringer 




















Landbrug Transport Kommuni-kation Andre lutai 
Samlet 
tota! 
Aret 1971, 1972, 1973 
* Inklusiv globale finansielle beltfb 
Situat ionen den 31.12-1 ' '73 
C : Finanzbeiträge 
Finanzbeiträge der Gemeinschaft für Investitionen : Europäische Investitionsbank 
1000 Lur I : Gesamtinvestitiune 























übermittlung Sonstiges Insgesamt 
Insgesamt 
Jahr 1971, 1972. 1973 
* Einbegriffen die Gesamtfinanzbeitriigc 
Ståndarn 31-12.1973 
C : Participations 
The Community's financial participation in investments : European Investment Bank 
1000 Eur 
Year 1971, 1972, 1973 
* Includes the global financial participations 
I 1 : Investments 
E C R 
Industry 


















Agriculture Transports Communi-cations Other Total 
General 
total 
Situation at 31.12.1973 
C : Interventi finanziari 
Interventi finanziari della Comunità agli investimenti : Banca europea per gli investimenti 
1000 l.ur 
Anno 1971, 1972, 1973 
* Compresi : concorsi finanziari globali 
I : Investimenti 
























Agricoltura Trasporti Comunica-zioni Altre Totale 
Totale 
generale 
Situazione al 31.12.1973 
C : Financiële bijdragen 
Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investeringen : Europese Investeringsbank 
1000 Eur I : Totaal beraamde investeringen 
G E G 
Industrie 














drukkerij Overige Totaal 
Onderbouw 
Landbouw Vervoer Verbin-dingen Andere Totaal 
Algemeen 
totaal 
Jaar 1971, 1972, 1973. 
* Inclusief de financiële bijdragen. 
Stand op 31.12.1973. 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 
C : Concours 1000 I ur I : Investissements 
R. C. E. Energie 


























































5 470 24 200 





















































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 













5 460 35 130 













26 780 61910 







































































































































(*) Y compris les concours financiers globaux. 109 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 
C : Concours 1000 Kur I : Investissements 
R. C. E. Energie 
















































































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 














































































































































































































(*) Y compris les concours financiers globaux. 111 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 
C : Concours 1000 Eur I : Investissements 
R. C. E. Energie 


















































15 990 30 430 








































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 

































53 590 124 490 













































































































(*) Y compris les concours financiers globaux. 
113 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 
C : Concours 1000 Eur I : Investissements 
R. C. E. Energie 





























































































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 
























27 000 54 990 









81990 170 550 
268 100 594 550 

























































































































































































(") Y compris les concours financiers globaux. 
115 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 
C : Concours 1000 Fur I : Investissements 
R. C. E. Energie 



































































7 690 45 000 






















































































































Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 















































































































































































































































( ) Y compris les concours financiers globaux. 117 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 
C : Concours 1000 Fur I : Investissements 
R. C. E. Energie 
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28 180 58 630 







86 810 181860 


































































































































































































































( ) Y compris les concours financiers globaux. 19 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 
C : Concours 1000 Fur 1 : Investissements 


























BELGIQUE ­ BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 


































BELGIQUE ­ BELGIË 
Région Ramande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 
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8 0 1 0 
25 300 









BELGIQUE - BELGIË 
Region Flamande / 
\ iaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 

























































Zuidw est- Nederland 
Zuid-Nederland 
Multiregionale beramingen 
BELGIQUE - BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Region Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 
Projets multirégionaux / 
Multiregionale beramingen 
LUXEMBOURG 
( ) Y compris les concours financiers globaux. 121 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 
C : Concours 1000 Fur I : Investissements 
R. C. E. 



























BELGIQUE - BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 
Projets multirégionaux / 
Multiregionale beramingen 
LUXEMBOURG 








BELGIQUE - BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels (iewest 
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BELGIQUE ­ BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 
Projets multirégionaux / 
Multiregionale beramingen 
LUXEMBOURG 
































































































































BELGIQUE ­ BELGIË 
Région Flamande / 
Vlaams Gewest 
Région Wallonne / 
Waals Gewest 
Région Bruxelloise / 
Brussels Gewest 
Projets multirégionaux / 
Multiregionale beramingen 
LUXEMBOURG 
( ) Y compris les concours financiers globaux. 123 
Concours financiers de la Communauté aux investissements 
Banque européenne d'investissement 
C : Concours 1000 Tur I Investissements 
R. C. E. 



















UNITI D KINGDOM 






Ost l'or Store Haelt 














A n n é e 1972 
184 4711 
I 203 800 
181 1711 














Si tua t i on au 3 1 - 1 2 - 1 9 7 3 
100 56(1 
594 4 21) 
37 98(1 
I 478 820 
37 550 











21 4 6 0 
161 6 6 0 
77 23(1 
1 261 4411 
Année 197 
I 7 6 8 0 
1 24 550 
I 56 610 
1 184 890 
| 67 71(1 




34 h i l l 
3 Mill 
14 ih l l 
1 1 K '1 ( 
1 1 8 ' . ( 
507 85(1 
< 145 ' l u l l 
SII4 SSU 
1 1 IK 4KH 
132 110 
1 1X1. '1711 
J72 1 K l 
2819 '1711 
9h 7011 





















1 5 68(1 
44 20(1 
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2 370 4.it) 
UNITED KINGDOM 
North 













Øst lor Store Baelt 











1 784 460 
9424 37(1 











134 2 360 
379 OHO 





1 124 490 
5 177 760 
1305 720 





C EUR 9 
1 
C I UR 6 
1 








V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (v iolet t) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch j italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ nieder­
ländisch I englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, danisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( r o t ) ; jährlich (Jan.­Dei.) (1971) 
deutsch I französisch 
Band A — Landwirtschatfliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
¿pezialpreis 12 Bände 
Außenhandel : Analyt ische Übersichten 
­ C S T ( rot ) (1971) 
deutsch l französisch 
jährl ich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Landerverzeichnis ­ N C P 
(rot) 
deutsch f französisch j 'italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( ro t ) 





Statistiques générales (violât) 
allemand j français ,' italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien j néerlandais j 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand f français / italien / néerlandais j 
anglais 
Balances des p a i e m e n t s ­ annuaire (violet) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais / 
anglais 
Sta t i s t i ques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand j italien j néerlandais / 
anglais 
italien, néerlandais, 
Sta t i s t i ques de base 
allemand, français, 
anglais, danois 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e m e n ­
suel le (rouge) 
allemand / français 
1 1 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.­déc.) (1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières text i les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand j français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c e extér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français j italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand J français / ¡talien f néerlandais 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer p?.r numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
I 
Ffr U t . Fb 
5.50 ¡ 0.50 
14,50 22,50 
950 5,50 75 
2 500 ! 14,50 , 200 
14,50 . 22.50 ! 2 500 I 14.50 200 
I ! 
17,— ( 1 900 ! 1 1 . — 150 : > i 
1 1 , — ! 17,— ; 1 900 i 1 1 , — 150 
Preis Jahres­ Prix jbonn, 
abonnement ment anni, 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ p n ( s :A 
mento annuo abonnenten 











1 250 I 7,50 i 100 
950 I 5,50 : 
I | 
33,50 3 750 
17,— ! 1 900 
33,50 ι 3 750 
28.— , 3 150 
22,50 I 2 500 15, 
22,— ! 300 
11,— I 1 50 
22,— ! 300 
18,50 ι 250 
33,50 I 3 750 22,· 
15,— 22,50 2 500 15 — 
18.50 28.— 3 150 j 18,50 
18,50 28,— ' 3 150 f 18,50 
22.— 
1 1 . — 
10,50 











33.50 ! 3 750 22.— i 300 
17,— 1 900 1 1 , — I 150 
28,­ 3 150 i 18,50 
33,50 ¡ 3 750 ! 22 .— 


















51.50 78,· I 750 5 1 . — ; 7o 
,1,50 ; 78,— I 8 750 51 , ­ l 70Í 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 




tedesco f francese f italiano / olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese } italiano } olandese j inglese 
Conti nazional i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano I olandese ¡ inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco i francese ( italiano j olandese / inglese 
Statistiche general i della C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, danese 
Commerc io estero : Stat ist ica mensi le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commerc io estero : Tavo le anali t iche ­ ( N i ­
mexe) (rosso);pubblicazione annuale (gcn.­dic.)(1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodot t i agricoli 
Volume Β — Prodot t i minerali 
Volume C — Prodot t i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, fer ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da t rasporto 
Volume L — Strument i di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : Tavole anal i t iche ­ CST 
(rosso) (1971) 




Commerc io estero : N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco ¡ francese ¡ italiano / olandese 
pubbtcaztone annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene stat ist iek (paars) 
Duits / Frans j Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans j Italiaans / Nederlands / Engels 
N a t i o n a l e rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans j Nederlands j Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans. Italiaans. Nederlands, Engels, Deens 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analyt ische tabelten ( N i ­
mexe) ( rood) ; jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen. gips. keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermater ieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek ( landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analyt ische tabel len ­ CST 
(rood) (1971) 
Duits f Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Impor t 
Buitenlandse handel : Gemeenschappel i jke l an ­
d e n l i j s t ­ N C P (rood) 
Duits / Frans f Italiaans ¡ Nederlands 
jaarli jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
Germon / French j ¡talian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German j French / Italian f Dutch / English 
N a t i o n a l A c c o u n t s · yearbook (purple) 
Germon / French / Italian f Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
Germon / French / Italian f Dutch j English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian j Dutch J English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Fore ign T rade : Month ly Statistics (red) 
Germon / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analyt ical Tables ( N t m e x e ) 
(red); yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German } French 
Volume A —■ Agr icul tura l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appl i­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision incruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analyt ical Tables ­ C S T (red) 
(1971) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Impor t 
Foreign T r a d e : Standard Country N o m e n c l a ­
ture ­ N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German j French } Italian ¡ Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo dì ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhande ls de r 
A A S M (1959-1966) - Per Land (olivgrün) 
deutsch / französisch / jtahemsch / nieder-
ländisch ! englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervoka, Niger, 
Senegal. Elfenbeinkuste. Togo. Dahome. 
Kamerun. Tschad. Zentralafr ika. Gabun, 
Kongo (Brazzaville). Madagaskar) 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i cken -
des Jahrbuch des Außenhande ls der 
A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch / fronzos'Sch / itahenisch / nieder-
ländisch j englisch 
m 2 Banden - je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i cken -
des Jahrbuch des Außenhande ls de r 
A A S M (1969-1970) (olivgrün) 
deutsch / franzosisch j italienisch / meder-
landiscn / englisch 
m 2 Banden - je Band 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : S ta t is t isches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
fronzosrsch 
Ene rg ies ta t i s t i k (rubmfarben) 
deutsch ; französisch ¡ italienisch / nieder-
ländisch ; englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement cmgeschl.) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch / frdnzosiscf] ' itn/ienisch ' meder-
íondisc/i 
vierteljahrl ich 
Jahrbuch (im Abonnement emgeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / franzosisch j italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 196-4. 1966. 1968. 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch ,' franzosisch ; .rahemsch / nieder-
landisch; oder : deutsch / franzosisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / /Vonzósisch 
6 Hefte jahrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Associes d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spect i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (19S9-1966) par pays (vert-ol ive) 
allemand / français / italien ,' néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie. Mali. Haute-Volta. Niger. 
Sénégal. Côte-d ' lvoi re. Togo. Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine. 
Gabon. Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spect i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967-1969) (vert-ol ive) 
allemand j français / italien / néerlandais / 
on g.'ni s 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spect i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969-1970) (vert-oltvc) 
allemand , français / italien f néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e S t a t i s t i -
que des A O M (vcrt-ol ivc) 
français 
Sta t i s t i ques de l ' énerg ie (rubis) 
allemand ! français / italien / néerlandais j 
anglais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques i ndus t r i e l l es (bleu) 
allemand ! français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
S i d é r u r g i e (bleu) 
allemand I français I italien f néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964. 1966. 1968. 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques sociales (jaune) 
allemand ' frnnçms / italien / néerlandais; 
ou : allemand ! français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
S t a t i s t i q u e ag r i co le (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l 'abonnement) 
S ta t i s t i ques des T r a n s p o r t s (cramoisi) 




1 250 7.25 100 
1 250 I 7.25 
1 1 , — 17.— | 1 900 
| 
7.50 11.50 I 1 250 






14,— : 1 600 
22.50 2 500 
9.50 14.— 
14,50 I 22.50 
1 600 ! 9.50 
2 500 i 14.50 








14,— 1 600 9,50 
11,50 1 250 7.50 
100 
7.50 100 
1 900 j 1 1 . — > 150 










40.50 ! 61.50 6 900 
8 750 ' 5 1 . 
7 200 
5 5 . 83,50 
40.50 61,50 
9 400 






P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde olival 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io . Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Cent ra fn ta , Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del c o m m e r c i o es te ro degii S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese j italiano / olandese j inglese 
2 numeri - prezzo uni tar io 
Annuar io retrospet t ivo 
degii S A M A (1969-1970) 
Associati d ' o l t r e m a r e 
del commerc io estero 
(verde oliva) 
tedesco I francese f italiano / olandese f inglese 
2 numeri - prezzo uni tar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energia ( rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964. 1966, 1968. 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese \ italiano } olandese o : tedesco \ 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco f francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statìstica dei t raspor t i (cremisi) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli jfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands j Engels 
(Maurentanié. Mali, uoven-Volta. Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen. Tsjaad, 
Centraal-Afr i ka, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (oli j fgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (ol i j fgrocn) 
Duits ƒ Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statisten jaarboek 
voor de A O M (oli j fgroen) 
Frans 
E n e r g i e s t a t i s t î e k (robi jn) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964. 1966, 1968, 1970 (níet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans / Italiaans ( Nederlands of : Duits / 
Frons 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het "abonnement) 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits ,' Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstat ist iek (karmozi jn) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French f Italian / Dutch f English 
(Mauritania. Mali, Upper Volta. Niger. Senegal, 
Ivory Cost. Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
vi l le), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Fo re ign T rade of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German j French / Italian f Dutch ] English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospecive Yearbook 
of Fo re ign T rade of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
Germon / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German f French ¡ Italian \ Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German / French / Italian j Dutch 
auarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French f Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964. 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian } Dutch or : German f 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icul tura l Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German j French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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Preis Jahres­ Prix abonne­
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Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
D M Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
S o z i a l t t a t i s t i k : S o n d e r r e i h e " W i r t ­
s c h a f t s r e c h n u n g e n " (gelb) (Ausgabe 1966­
1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
T e x t ­ u n d einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Soz ia l s t a t i s t i k : S o n d e r r e i h e „ E r h e b u n g 
über d ie S t r u k t u r und V e r t e i l u n g der 
L ö h n e " (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
A g r a r s t a t i s t i k : S o n d e r r e i h e „ G r u n d e r · 
hebung über d ie S t r u k t u r der l a n d w i r t ­
schaf t l i chen B e t r i e b e . Zusammen fassen ­
de Ergebnisse nach E r h e b u n g s b e z i r k e n " . 
Je Heft 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k : Sonde r re i he . . .Die 
I n p u t ­ O u t p u t ­ T a b e l l e n 1965" (violett) 
franzosisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement fur die ersten 6 Bande 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k : S o n d e r n u m m e r : 
„Europä isches S y s t e m " v o l k s w i r t s c h a f t ­
l i cher G e s a m t r e c h n u n g e n ESVG 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder­
ländisch 
A l l g e m e i n e S y s t e m a t i k d e r W i r t s c h a f t s ­
zweige in den Europä ischen G e m e i n ­
schaf ten ( N A C E ) 
deutsch / franzosisch und italienisch } 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
I n t e r n a t i o n a l e s W a r e n v e r z e i c h n i s f ü r 
den A u ß e n h a n d e l (CST) (rot) 
deutsch / franzosisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch 
Einhe i t l i ches G ü t e r v e r z e i c h n i s f ü r d ie 
V e r k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r f ü r d ie 
A u ß e n h a n d e l s s t a t i s t i k e n der E W G ­ L ä n ­
der ( N I M E X E ) ( rot) 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder­
ländisch. 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 ­f 
Austauschblatter 1970 + 1971 + 1972 
Englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
S ta t i s t i ques socia les : Sér ie spéc ia le 
« Budgets f a m i l i a u x » (jaune) (édit ion 
1966­1967) 
allemand I français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
S ta t i s t i ques sociales : Sér ie spéc ia le 
« Enquê te sur la s t r u c t u r e e t la r é p a r t i ­
t i o n des sa la i res » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
S t a t i s t i q u e ag r i co l e : Sér ie spéc ia le « En­
quê te de base sur la s t r u c t u r e des e x p l o i ­
t a t i ons agr ico les . Résu l ta ts r é c a p i t u l a t i f s 
par c i r c o n s c r i p t i o n d ' e n q u ê t e » 
par numéro 
S ta t i s t i ques généra les : Sér ie spéc ia le . 
Les T a b l e a u x En t rées ­So r t i es 1965 ­
( v i o l e t ) 
français + langue du hays concerné 
abonnement pour les6 premiers volumes 
S ta t i s t i ques générales : N u m é r o spécia l 
« Sys tème eu ropéen de c o m p t e s écono­
m iques in tégrés >» ­ SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e généra le des a c t i v i t é s 
é c o n o m i q u e s dans les C o m m u n a u t é s 
européennes ( N A C E ) 
allemand / fronçais et italien / nccrlat\dais 
édit ion 1970 
C lass i f i ca t ion s t a t i s t i q u e e t t a r i f a i r e p o u r 
le c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l (CST) (rouge) 
allemand j français / italien j néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m a de m a r c h a n ­
dises p o u r les s ta t i s t i ques de t r a n s p o r t 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand ( français / italien J néerlandais 
N o m e n c l a t u r e h a r m o n i s é e p o u r les s ta ­
t i s t i ques du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral ­ Édition 1969 ­f supplé­
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Sta t is t i che sociali : Serie speciale « Bilanci f ami ­
liari » (.giallo) (edizione 1966­1967) 
icdcsco ; francese e italiano I olandese 
7 numeri , comprendent i ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitar io 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 
sulla s t r u t t u r a e sulla r ipar t i z ione dei salari » 
(g ia l lo ) 
8 volumi 
serie compleca 
Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tu ra delle aziende agricole ­
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitar io 
S t a t i s t i c h e g e n e r a l i : S e r i e s p e c i a l e « T a v o l e 
Input ­Output 1965 » (viola) 
francese ­f lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Statische generali : N u m e r o speciale « S i s t e m a 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura generale delle a t t iv i tà econo­
miche nelle C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
Tedesco / francese e italiano ¡' olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / froncese / italiano ( olandese 
Nomenc la tura un i forme delle merc i per 
statistica dei t rasport i ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco / francese j italiano / olandese 
Nomencla tura a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale ­ Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese ( g r i g i o ) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers mee elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdel ing der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige ser ie 
Landbouwstat ist iek ι Bi jzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven ­ Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks „ Input­
O u t p u t tabellen 1965" (paars) 
Frons ­f­ de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal n u m m e r „Euro­
pees stelsel van economische reken ingen" 
ESER 
Duits. Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits ¡ Frans en Italiaans j Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in­
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans } Italiaans ( Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor 
vervoersstatist ieken ( N S T ) ­ Uitgave 1968 
Duits / Frans / Italiaans { Nederlands 
Geharmoniseerde N o m e n c l a t u u r voor de Sta­
t ist ieken van de Buitenlandse Hande l van de 
Lid­staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans. Italiaans, Nederlands 
volledige tekst ­ uitgave 1969 ­f supplement 
1970 + 1971 + 1972 
NON­PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yello­v) (1966­1967 edition) 
German / French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the structure and distr ibut ion of wages" 
( y e l l o w ) 
8 volumes 
complete series 
Agr icu l tura l Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
­ S u m m a r y results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series „The Input­
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the tcnguage of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue 'European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Activit ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
Ge­man , French, and Italian j Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national T rade (CST) (red) 
German / French / Italian I Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T r ins por t 
Statistics ( N S T ) ­ 1968 issue 
German / French / fto/ian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for che Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countr ies 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 








Full text 1971 
Full text 1972 
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